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DISTRIBUTION OF UNITED STATES TROOPS. 
LETTER 
FROM 
THE S E C R E T A R Y 0 F W A R, 
SHOWIXG 
The distribution of United States troops. 
FEBRUARY 19, 1878.-Referred to the Committee on Military Affairs and ordered to be 
printed. 
WAR DEPARTMENT, 
Washington City, February 18, 1878. 
The Secretary of War has the honor to transmit to the House of 
Representatives. for the Committee on Military Affairs, in response to 
the request of Ron. Levi Maish, of said committee, a report of the 
Adjutant-General, of this date, and the lists submitted by him, showing 
the distribution of United States troops, staff officers of the Army, with 
their stations, and officers of the line detailed for staff duty, how and 
where employed, on the 30th of June, 1877. 
GEO. W. McCRARY, 
Secretary of War. 
To the SPEAKER of the House of Representatives. 
HEADQUARTERS OF THE ARMY, 
ADJUTANT-GENERAL'S OFFICE, 
Washington, February 18, 1878. 
SIR: In answer to the letter of the Ron. Levi Maish, acting chairman 
of the Committee on Military Affairs of the House of Representatives, 
dated the 31st ultimo, and referred to this office for report, I have the 
honor to inclose herewith the following statements, viz: 
1st. Distribution of United St,ates troops in the several military divis-
ions and dP.partments on the 30th day of J nne, 1877. 
2d. List of staff officers of the Army, with their stations and duties 
J nne 30, 1877. 
3d. List of officers of the line detailed for staff duty, showing how 
and where employed at the same date. 
In addition to the foregoing, 1ists of all line officers detached from 
2 DISTRIBUTION OF UNITED STATES TROOPS. 
their companies or regiments, an«l performing other than staff duty at 
the time in question, are also transmitted. 
I have the honor to be, sir, very respectfully, your obedient servant, 
E. D. TOWNSEND, 
Adjutant- General. 
The Ron. SECL~ETARY OF WAR, lVashirtgton, D. 0. 
Distribzttion of United States troops in the several Militar!; Divisions and Departments on 
the 30th day of June, 1877. 
MILITARY DIVISION 01•" THE ATLA~TIC 
(Embracing the New England States, State of New York [excepting thP Departnvmt and the post of 
West Point] , States of New .Jersey, Pennsylvania, D elaware, Maryland, Virginia, Wet!t Vii"ginia, Ohio, 
Michigan, "\Vi~consin, Indiana, and the District of Columbia; alt:!O the territory comprehended in the 
Departments of the Gulf and the South). 
~ Strength of garri· 
-~ son, pre.sent and 
~ absent. p. 
8 ';:I 
>:i 0 C) 
Pests. 0 Arm of service. ::::1 <l) 
..... Oa5 s .s 0 -~ 8 ~ i ~ <l) -~ '-' e.o .0 2<£3 <1) 8 .... i3 0 l::l) 
0 0 -a bl) ~ 0 f;£1 <11 
Fort Hamilton, N. Y ....... 4 Artillery ........ .... .... 20 197 217 
Fort \Vadsworth, N. Y ..... 2 ... . do ................... 10 70 80 
J!'ort Porter, N. Y ........... 1 Infantry ................ 4 33 37 
]'ort Niagara, N.Y ......... 1 Artillery ................ 4 37 4L 
Fort Ontario, N. Y ......... 1 .... do ........................... ... 4 40 44 
Plattsburg Barracks, N. Y . 1 .... do .................................... 4 39 4:l 
Madison Barracks, N. Y ..• . 1 .... do ................... 5 a9 44 
Fort Wayne, Mich ......... 2 Infantry ..............•. 9 76 85 
Fort Mackinac, Mich ...... 1 . ... do ................... 4 29 33 
Fort Schuyler, N.Y ........ 1 Artillery ................ 5 33 38 
Fort Warren, Mass ........ 2 .... do ................... 9 (i5 74 
Fort Independence, Mass .. 2 .... do·········-· ........ 10 65 75 
Fort Preble, Me ....•....... ] .... do 
-·-·-·----·-----· ... 
5 38 43 
Fort Trumbull, Conn ....•. 2 .... do 8 65 73 
Fort Adams, R. I. .......... 4 .... do::::::::::::::::::: 20 19il 218 
Fort McHenry, Md ....... . 3 . ... do ................... 16 164 180 
Fort Foote, Md 
·----·-----· 
1 .... do ................... 4 41 45 
Fort Monroe, Va .......... 5 .... do 35 263 298 
\Vashington Arsenal, D. C 6 .... do::::::::::::~:::::: 24 213 237 
Total ...•.•.......... 41 ................••........ 200- 1, 705-~-1, 905 
DEPARTMENT 01<' THE SOUTH 
Headquarters 3d Art . 
Headquarters 22cl Inf. 
Headquarters 1st Art. 
Headquartcra 2<1 Art. 
(Embracing the States of North Carolina, South Carolina, Georgia, Florida, and so much of Kentucky 
and Tennessee as lies east of the Tennessee Ri vor). 
Posts. Arm of service. 
Strength of garri-~ 
son, pre::~eut and 
absent. 
-----------1--1---------------- -----------
4 40 44 
4 :~6 40 
16 162 178 lleadq narten~ 5th Art. 
25 268 293 H eadquarters 18th Iu1. 
8 70 78 
32 33~ 370 H eadquarters 2d Inf. 
4 40 44 
8 79 87 
10 88 9d 
(j 55 61 
3 38 41 
1 Artillery ............... . 
1 Infantl'y ...... ..... .. . 
3 Artillery ............... . 
~ - ~~t~~t:_~ ::::::::::::::: . 
9 ..•. do ........... ...... . 
1 Artillery ... ..... .. . ... . 
2 .... do .................. . 
3 .•.. do ................. . 
2 ... do ..•....•.....•.... . 
1 Infantry ............. . 
]'ortJohnston, N.C ....... . 
Morj!;anton, N. C .......... . 
Charleston, S. C .••......... 
Columbia, S.C ............ . 
Greenville, S. C ........... . 
Atlanta, Ga ............... . 
Savannah, Ga ............. . 
Saint Augut-~tine, Fla . ..... . 
Fort Ban an cas, Fla ....... . 
Key \Vest, FIR ..••••••••••. 
Chattanooga, Tenn ........ . 
--------
Total . . . . . . . . . • . . . . . . 32 ........................ . 120 1, 214 1, 334 
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DEPARTUE~T OF THE GULF 
(Embr.lcing the States of Lo::Iisiana, Arkansa!'!, Mississippi, Alabama, and the parts of Kentucky and 
Tennessee lyiog west of the Tennessee Ri\' er). 
Strength of garri-
son, present and 
absent. 
"r::l ~ ~ 
Posts. Arm of service. ~ Q) 
.s -~ 0 8 rn-
"r::l col rn~ 
·~ 0 ~ bO E<S 0 ... ao ~ bO 0 bO 
Q ~ ...q 
-- - -
J:lCkson Banacks, La...... . 3 ' Infantry ............... . 12 128 140 Headquarters 13th In f. 
10 114 124 
7 7~ 79 
Baton Rouge,La ........... . :3 .•••.. do ............... . 
I.ake Charles, La........... . 2 ...... do ................ . 
7 66 73 
4 37 41 
3 37 40 
7 69 76 
14 126 140 
10 HO 100 
------
74 739 813 
Little Rock, Ark ............ 2
1 
...... do ................ . 
~~f.~X!¥t:~~:;;_: ::: ! ~ ~~~ ~ ~ j~ ~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~: 
MountVernonBarracks,Ala 3 ...•.. do .... . 
Total ............. . .. -I 20 ........... . ............. . 
Headquartn·a 3d Inf. 
MILITARY DIVISION OF THE MISSOUHI 
(Embraces the teuitory comprehended in the Departments of the Missouri, Dakota, Texas, and the 
Platte). 
DEl'ARTJ\IENT OF THE MISSOURI 
(Embracing the St::ttes of Mis;onri, Kansas, Illinois, and Colorado; Territory of New :Mexico, Indian 
Tenitory, and the post of Fort Elliott, Tex.). 
-~ Strength of garri-;;; son, present and 
A ab~ent. 
a 
"r::l 8 ~ ci 
Posts. 
""' 
Arm of service. .. ClJ $ 0 -~ ai s 
.. 
rn;. l <;1 "" ClJ "' I '§,£3 bO ..::> ::: E 
I 
ao b.( ~ 0 ~ bO z Q ~ ...q 
----
Fort Dodge, Kans . .......... 2 Infantry ...•••......... 7 63 70 
Fort Rays, Kans ............ 1 . ..•.. do ......... . ....... 4 3i 41 
l''ort Larned, Kans .......... 1 . ..... do----····--·------ 3 33 36 
Fort Leavenworth, Kans .. . 6 ..•... do--------· ....... . 2:! 231 2J6 Hearlqnarters 23d In f. 
Fort Riley, Kans . ... . ...... . 3 . ..... do-----·-······-··- 14 133 147 Headquarters ltithinf. 
.Fort Leavenworth Military . .... . Detachments----------· G 65 'll 
Prison, Kans. 
Fort Wallace, Kans ........ . 2 Cavalry and infantry ... 7 105 112 
Fort Elliott, Tex ... . ........ 3 .. .... do------·---------· ll ll3 124 
Fort Gibson, Ind. T . . ... . .. . 2 Infantry ............... . 7 71 78 
Fort Lyon, Colo - --- ........ 1 . ..... do ................. 6 58 64 Headquarters l!Jth In f. 
:Fort Reno, Ind. T ..... ... .. . 4 C:walry anu infantry .. _. 10 215 2:'!5 
Fort Sill, Ind. T ............ . 8 ...... do-···--- · -··---··· 28 5'i9 607 H eadquarters 4th Ca\ . 
Camp Supply, Ind. T ...... 5 ...... do ................ . 15 189 204 
En ronte changing stations . . 4 .. .... do .............................. 12 166 178 
Fort Marcy, N.Mex .. ------ 1 Infantr_y ................ 3 3t 34 
. Fort Union. N.Mex .... .. . _ 5 Cavalry ami. infantry ... 16 224 240 
. Fort ·wingate, N. ::\lex ...... :l .. .... do----------------· 1:.! 121 133 Headquarter s 15th Inf . 
.Fort Craig, N.Mex .....•.... 2 Infantry .......... ·----- 7 65 72 
Fort Stanton, N.Mex ..... .. 4 Cavalry and infantry .. 13 142 155 
Fort Bayard, N.Mex .... . .. . 4 .. .... do----------------- 11 131 142 
Fort Garland, Colo .......... 2 
...... (ro ----------------- 7 7U 86 
In the field, New Mexico . .. . 1 Cavalry ............ _ .... 2 36 38 
'l'otal. ........... . .... 6-l .......................... 22.3
1
2,890 3,1l3 
---- ---- --
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DEPARTMENT OF DAKOTA 
(Embr:aciug the State of Minnesota and the Territories of Dakota and Montana). 
<xi Strength of garri-a;> 
'§ son, present and 
p.. absent. 
8 
'1;l 0 
>:i <:) Q;) 
Posts. ..... Arm of service. .. Q;) ~ 0 -~ ~ 8 ... '1;l 
Q;) 
·- <:) ~ biJ .0 Sa:l <1) 8 ... so biJ 
0 0 'i'l biJ z :;.) ~ ~ 
Fort Snelling, Minn ......... 1 Infantry ................ 7 46 53 Headquarters 20th Inf. 
Fort Ripley, Minn ......... . 1 ...... do ................. 4 2:~ 27 
Fort Abercrombie, Dak .... 2 Cavalry and infantry ... 6 122 128 
Fort Sisseton, Dak ......... . 1 Infantry ................ 3 41 44 
Fort Totten, Dak ........... 2 Cavalry and infantry ... 6 115 121 
:Fort Pembina, Dak ........ ~ Infantry ................ 7 6fi 73 
Fort Seward, Dak .......... 1 ...... do ................. 3 31 34 
]fort Buford, Dak ............ 7 ...... do ................. 23 271 294 Hearlquarters 11th Inf. 
Fort A. Lincoln, Dak ....... 10 Cavalry and infantry ... 3"i 708 743 Headquarters 7th Uav . 
Fort Stevenson, Dak ........ 1 
. ~~~~~(f~~ ~ ~ ~::: ~: : ~ ~:: ~ ~. 4 43 47 Fort Randall, Dak ........... 3 12 126 138 Headquarters 1st In f. 
Fort Sully, Dak ...•........ . 4 . ..... do ................ 14 164 178 
Fort Rice, Dak ............. 6 Cavalry and infantry ... 1!) 390 409 
Standing Rock Agency, Dak 1l Infantry ................ 35 418 453 Headquarters 17th Inf. 
Cheyenne A-Jency, Dak ..... 9 ...•.. do ................. 29 386 415 Headquarters 11th Inf . 
FortSbaw, ont ........... 5 ...... do ................. 19 199 218 Headquarters 7th Inf. 
Fort Ellis, Mont ......... .. 5 Cavalry and infantry ... 17 394 411 
Fort Benton, Mont ......... 1 Infantry ................ 3 32 35 
Camp BakAr, Mont._ ........ 2 .. .... do ..•.............. 6 62 68 
Missoula, Mont ..................... 1 ...... do ................. 3 ::18 41 
Camp on Tongue River, Mont 16 ...... do ................. 48 713 761 Headquarters 5th Inf. 
Lower Brule Agency, Dak ... 1 ...... do ................ . 3 39 42 
-- ----
Total .•.•.•.....•.... 92 . ............................................... 306 -t, 427 4, 733 I 
DEP ART.\IE:-<T OF TEXAS 
(Embracing the State of Texas, excepting the post of ]'ort Elliott, Tex.) 
al Strength of garri· Q;) 
·a son, present and 
<:e absent. p. 
8 
'1;l 0 ci <:) Q;) 
Posts. ..... Arm of service. l'l Q;) ~ c -~ ~ 8 ... '1;l <:e 
a;> 
·- <:) i b.( .0 8!£3 Q;) a ... so biJ 
d 0 'i'l biJ z Q ~ ~ 
-----------------------l---1--------------------l--------------------------
Fort Brown, Tex .......•.•.. 
Fort Clark, Tex ..........•.. 
Fort Concho, Tex .......... . 
Fort Davis, Tex ............ . 
Fort Duncan, Tex .......... . 
Fort Griffin, Tex .........•.. 
· FortMointosh, Tex ........ . 
Fort McKavett, Tex ....... . 
Fort Richardson, Tex ...... . 
Fort St.ockton, Tex ......... . 
Ringl{old Barracks, Tex .... . 
San Antonio, Tex .......... . 
San Felipe, Tex ............ . 
En route changing post .... . 
7 
9 
6 
6 
3 
1 
1 
6 
1 
4 
7 
1 
1 
"1 
Cavalry and infantry .. . 
. ..... do ................ . 
...... do ................ . 
. ..... do ................ . 
. ..... rlo ................ . 
Cavalry ................ . 
Infantry ............... . 
Cavalry and infantry .. . 
Cavalry ..............•.. 
Cavalry and infantry .. . 
. ..... do ................ . 
b~~~~i. :::::::::::::::: 
...... do .........•...... . 
25 
30 
25 
20 
8 
4 
3 
20 
6 
11 
22 
4 
4 
3 
450 
556 
406 
280 
154 
f!3 
52 
317 
82 
185 
283 
50 
76 
68 
475 
586 
431 
300 
162 
87 
55 
337 
88 
196 
305 
54 
80 
71 
Total ................. 54 .......................... 185 3,042 3,227 
Headquarters flth Uav. 
HeailquarterA 24th Inf. 
Headquarters lOth Cav. 
Headquarters 25th Inf. 
Headquarters lOth In f. 
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DEPARTMENT OF THE PLATTE 
(Embracing the States of Iowa anrl Nebra~ka, Territories of Utah and Wyoming, and so mucb of the 
Territorv of Irlaho as lies east of a line formed by the extension of the western boundary of Utah to 
the northeastern boundary of Idaho, embracing the post of Fort Hall, Idaho). 
u; Strength of garri-a:> 
';:l son, present and 
Ol absent. 0. 
8 
"0 0 l'l Q a:> 
Posts. .... Arm of service. ~ a:> <l5 0 oa.i 8 
.... :~ ~ "0 ~ a:> ~ b.() .0 81!3 ~ a ao b.O 
"' 
0 ::l b.() z 0 ~ ~ 
Fort Bridger, Wyo .......... 2 Infantry ...•.•.......... 9 89 98 Headquarters 4th Inf. 
Camp Brown, Wyo . ....... ,. 1 Cavalry ....••........... 3 88 91 
Fort Cameron, Utah ... . .... 1 Infantry ................ 3 39 42 
Cheyenne Depot, Wyo ..•••. 1 Cavalry ................. 3 63 66 
Camp Douglas, Utah ........ 4 Infantry ................ 15 162 177 Headquarters 14th Inf. 
Fort Fetterman, Wyo ....... 3 Cavalry and infantry ... 10 140 150 
Fort Hall, Idaho ............ 1 Infantry ................. 3 39 42 
Fort Hartsuff, Nebr ......... 1 . ..... do ..•......•..••... 3 37 40 
Fort McPherson, N ebr ...... 4 Cavalry ...•.......•..... 12 277 289 
North Platte, Nebr .•....... 1 Infantry .......••..•.... 3 36 39 
Omaha Barracks, Nehr ...... 8 ....•. do ....•............ 32 307 339 Headquarters 9th Inf . 
Fort D. A. Russell, Wyo ..•.. 6 Cavalry .....•.......•••. 24 442 466 Headquarters 5th Cav. 
l!'ort Sanders, Wyo .......... 4 . ..... do ......•..•....... 15 32~ 338 Headquarters 2d Cav. 
Sidney Barracks, Nebr ..•.•• 2 . ..... do ..........••..... 6 156 162 
Camp Stambaugh, Wyo ..... 1 . ..... do .............•••. 3 85 88 
Fort Fred Steele, W yo ...... 3 Cavalry and infantry ... 9 182 191 
Fort Laramie, Wyo ......•. _ 6 ...... do .............•... 21 418 439 Headquarters 3d Cav. 
Camp Robinson, Nebr ...... 7 . ..... do ...•••........... 22 606 628 
Camp Sheridan, N flbr ....... 2 . ..... do ................. 7 109 116 
Fort McKinney, Wyo ..•.••. 4 Infantry ................ 13 146 159 
--
----
Total ................ . 62 ........................................ 216 3, 744 3, 960 
MILITARY DIVISION OF THE PACIFIC 
(Embracing the territory comprehended in the departments of California, the Columbia, and Arizona). 
DEP ARTifENT OF CALIFORJiiiA 
( 
Embracing the State of Nevada. and so much of California as lies north of a line from the northwest 
corner of Arizona Territory, to Point Conception, California). 
~ Strength of garri· 
'§ son, present and 
A absent. 
8 
"0 0 l'l 0 a:> 
Posts. .... Arm of service. = a:> $ 0 -~; 8 
.... "0 ci3 
a:> ..... 0 ~ CJJ .0 89 a:> 8 8 0 to 
"' 
0 Q CIJ z 0 ;;.<1 ~ 
- - --
Camp Bidwell, Cal . ......... 2 Cavalry and infantry ... 5 95 100 
Camp McDermit, Nev .. . .... 1 Cavalry ......•...••...•. 3 60 63 
Presidio San Francisco, CaL 3 Cavalry and artillery ... 15 178 193 Headquarters 4th Art. 
Camp Halleck, Nev ......... 2 Cavalry and infantry ... 8 87 95 
San Diego Barracks, Cal ... . 1 Cavalry ................. 3 64 67 
Point San Josll, Cal ......... 1 Artillery ............... 3 31 34 
Alcatraz Island, Cal ........ 3 Artillery and infantry .. 8 94 102 
Angel Island, Cal ......... _ . 2 Infantry ................ 9 81 96 Headquarters 12th Inf. 
Camp Gaston, Cal. .......... 1 . ..... do ................. 3 38 41 
Camp Independence, Cal .... 1 . ..... do ............ . ... . 3 28 31 
Crane's Springs, Nev ........ 1 . ..... do ................. 2 28 30 
------
Total .••............. _ 18 ...................................... 62 790 852 
6 DISTRJBUTION OF UNITED STATES TROOPS. 
DEPARniEXT OF THE COLt;;'llniA 
(Embracing: the State of Oregon, and the Territories of Washington, Idaho, and Alaska, excepting so 
much of Idaho as lies east of a line formed by the extension of the western boundary of Utah, to the 
northeastern boundary of Idaho, embracing the post of Fort Hall). 
Posts. .Arm of service. 
Strength of garri-
son, present and 
absent . 
Fort Boise, Idaho . . . . . . . . • . . 1 I Infantry .. --=-= --~--; 
J<'ort Lapwai, Idaho......... 2 Cavalry and infantry . . . 6:l 70 
Fort Canby, Wash.......... 2 Artillery................ 7 75 82 
FortColville,Wash ......... 1 Cavalry ................. 3 50 53 
Fort Townsend, Wash ...... J 2 Artillery and inf.mtry.. 6 59 65 
FortVancouver,Wash ...... 3 Infantry................ 13 
2
1
7
1
3
5 1 128 
FortWallaWalla,Wash .... l 5 Cavalaryandinfantry.. 17 290 
Fort Klamath, Oreg........ . 2 ..... _.do-................ !i 88 1 93 
Fort Stevens, Oreg.......... 2 .Artillery ....... ----.... 5 li
8
·:
1
l 68 
Camp Harney, Oreg......... 2 Cavalry and infantry . . . 7 88 
Total ................. 
1 
22 .....•........•.•....•.... -----;-; 90lj973 
DF.PARTli1ENT OF ARIZONA 
Headquarters 21st Inf. 
Headquarters 1st Cav. 
(Embracing the Territory of Arizona,, and so mnch of California as lies south of a line from the north-
west corner of Arizona to Point Conception, California). 
a.i Strength of garri-Q) 
·:; son, present and 
c;l absent. !'.. 
8 
'd 0 
>:i 
'"' 
Q) 
I'osts. ..... .Arm o~ scn·ice. l=l Q) 2 0 .9 ~ s 
as gJo. '"0 
c;l 
.,.... ~ ~ bll ..0 E;;J 2: a so bll 
:::: 0 ~ bJJ z 0 r::r:l <!j 
Camp .Apache, Ariz ......... 4 Cavalry and infantry ... 9 240 249 
Camp Bowie, .Ariz .......... 2 Cavalry ................. 5 109 114 
Camp Grant, .Ariz ........... 4 Cavalry and infantry ... 17 243 260 Headquarters 6th Ca>. 
Camp Lowell, .Ariz ..... ..... 2 ....•. do ................. 7 139 146 
Camp McDowell, .Ariz ...... 2 ...... do ................. 5 85 90 
Camp Mojave, .Ariz ......... 2 Infantry .............•.. 5 56 61 
Camp Thomas, .Ariz ..•.•.•. . 2 Cavalry and infantry .. . 6 132 138 
Camp Verde, .Ariz .......... 3 ...... do ................. ~ I 157 164 Fort Whipple, .Ariz ......... 2 ...... do ................. 94 99 J<'ort Yuma, Cal. .•.......... 2 Infantry ................ 53 59 
~, 1,308 --TotaL ................ 23 ............................................. 1,380 
DEPARTMENT OF WEST POINT 
(Embracing the Military .Academy and the post of West Point, New York). 
~ 
";:l 
<\'! 
P< 
s 
0 
Q 
Post. ..... 
0 
~ 
a) 
..0 
s 
~ 
WustPoint, N.Y .......... . 
ADJUTANT-GENERAL'S OFFICE, 
.Arm of serdce. 
Engineers and detach-
ments. 
Waahington, D. G., FebTua1·y 18, 1878. 
Strength of garri-
son, present and 
absflnt. 
'd ci Q) 
~ Q) Cl5 ·~ ~ s ~ rnQ) 'd 
·- Q ] bD ss ~ so bll 
0 ~ b.() 0 -Cll 
56 268 324 
E. D. TOWNSEND, 
A djtttant- Geneml. 
List of officers of the .A.djutant-Generazts Depa1'tment, United States Anny, showing tlu·ir stations and duties, June 30, 1877. 
Names. Rank. Grade. Stations. 
E. D. Townsend .••••. Brigadier-general. Adjutant-General .........•. Washington, D.C .......•. 
R. C. Drum ........•. Colonel. ......•.••. Assistant adjutant-general.. Chicago, Ill ...•..•........ 
J'. B. Fry ...••••...••..•.. do ••••.•••••......••. do ..................... New York City, N.Y ..•.•. 
J'. C. Kelton .......... Lieutenant-colonel. ...... do .. . • . . • • . . . . . . .. . . . . . San Francisco, CaL ....... . 
Robert Williams ...•..... do ................... do ..................... Omaha, Neur ............. . 
WilliamD. Whipple ....•. do ..•...•••••.....•.. do ..................... ·washington,D.C ........ . 
Chauncey· McKeever ..... do ..• ., .............. do .................... . 
~-eM~~~~~~~~~~~::: -~~jJ:::::::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::::: 
0. D. Greene ..........••. do . . . . . . . . . . . .. . . . . . do .................... . 
Samuel Breck ............ do ........•... ... .... do .................... . 
Louis H. Pelouze ......... do ................... do .... . 
H. C. Wood .•...•.••...•. do ................... do · 
J'. H. Taylor ............. do ................... do 
J.P. Martin .............. do ................... do 
E. R. Platt ............... do .••....•.••........ do ..........•.......••. 
8. N. Benjamin ..••.... ..•. do ................... do .................... . 
Atlanta, Ga .............. . 
Saint Paul, Minn ......•... 
Washington, D. C ........ . 
New Orleans, La ......... . 
San Francisco, Cal ....... . . 
WaRbington, D. C ........ . 
Portland, Oreg .......... .. 
San Antonio, Tex ......... . 
Prescott, Ariz ........... .. 
Fort Leavenworth, Kans .. 
W asbington, D. 0 ....••.•. 
Duties. 
In charge of Adjutant-General's Department. 
Assist~nt adjutant-general, headquarters Military Division of the Mis-
soun. 
Assistant adjutant-general, headquartera Military Division of the At-
lantic. 
Assistant adjutant-general, headquarters Military Division of the Pacific. 
Assistant adjutant-general, headquarters Department of the Platte. 
Aid-de-camp (with rank of colonel) to the General of the Army, and as-
sistant adjutant-general, headquarters of the Army. 
Asssistant adjutant-general, headquarters Department of the South. 
Assistant adjutant-general, headquarters Department of Dakota. 
On duty in Adjutant-General's Office. 
Assistant adjutant-general, Department of the Gulf. 
On leave of absence. 
On duty in Adjutant-General's Office. 
.Assistant adjutant-general, headquarters Department of the Columbia. 
Assistant adjutant-general, headquarters Department of Texas. 
Assistant adjutant-general, headquarters Department of .Arizona. 
Assistant adjutant-general, headquarters Department of Missouri. 
On duty in Adjutant-General's Office. 
List of officers of the Inspector-General's Depm·tment, United States Army, showing their atationB and duties, J~me 30, 1877. 
Names. Rank. Grade. Stations. Duties. 
R. B. Marcy.......... Colonel.. . . . . • . . • • . Inspector-General. . . . . . . . . . . Washington, D. 0......... In charge of Inspector-General's Department. 
D. B. Sacket .............. do .••...•...••....... do ..................... Chicago, Ill ............... Inspector-general, Military Division of the Mis!'onri. 
Edmund Schriver ........ do ................... do ..•...............•.. San Francisco, Cal. ........ Inspector-general, Military Di•ision of the Pacific. 
N.H. Davis .............. do ................... do .............. • ....... New York City, N.Y ...••. Inspector-general, Military Division of the Atlantic. 
Roger .Jones .......... Lieutenant·colonel. Assistant inspector-general. Washington, lJ. C......... On duty in Inspector-General's Office. 
Absalom Baird .......... do ................... do ...............•...•. Chicago, Ill ............... Assistant inspector-general, Military Division of the Missouri. 
E. H. Ludington ..... Major ................... do .................... _ San Francisco, Cal .. . . . . . . On sick-leave. 
CHIEF SIGNAL-OFFICER, UNITED STATES .ARMY. 
Col. Albert J'. Myer, in charge of tb.e Signal Office, ·washington, D. -0. 
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List of officers of the Bu,reau of Military Justice, United States .LL1·my, showing thliJ' stations atld duties, June 30,1877. 
Names. Rank. Grade. Stations. 
W1lliam McK. Dunn. Brigadier-general . .Judge-Advocate General ... . 
GuidoN. Lieber ..... Major ............. .Judge-advocate ........... .. 
if.i~~~h':~n-t~-~~~::: ::::~~ ::::::::::::: :: ::::~~: :::::::::::::::: :::· 
Thomas F. Barr .......... do ................... do ................•.... 
Washington, D. C ........ . 
NewYorkCity,N. Y ..... . 
W ashin~~on, D. C ........ . 
Omaha, l'lebr ............. . 
Saint Paul, Minn ......... . 
H.P.Curtis ............. do ................... do .................... . San Francisco, Cal ....... . 
Henry Goodfellow.--~- ... do ..... --------~-- .... do ................... --~ Washington, D. C ....... .. 
David G. Swain .......... do ................... do ..................... Fort Leavenworth, Kans .. 
Asa B. Gardner .......... do ................... do ..................... \Vest Point, N.Y ........ . 
Duties. 
In charge of Bureau of Military .Justice. 
.Jud~e-advocate, Military Division of the Atlantic. 
On auty in office of .Judge-Advocate General. 
.Judge-advocate, Department of the Platte. 
On leave of absence. 
.Judge-advocate, Military Division of the Pacific and Department of Cal-
ifornia. 
On duty in War Department. 
.Judge-advocate, Department of the Missouri. 
Professor of Law at United States Military Academy. 
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Addresses and stations of o.fficers of the Quartennaster's Department, 1st of July, 1877. 
I.- QUARTERMASTER-GENERAL. 
Meigs, Brig. Gen. M. C. 
COLONELS AND ASSISTANT QUARTERMASTERS-GENEHAL. 
Allen, Robert, San Francisco, Cal. Awaiting orders. 
Rucker, D. H. In charge of Philadelphia depot of Quartermaster's Department, 
Philadelphia, Pa. 
Ingalls, Rufus, chief quartermaster Military Division of the Pacific and Department 
of California, San Francisco, Cal. 
Easton, L. C., chief quartermaster Military Division of the Atlantic, and in charge 
of depot, New York City. 
Van Vliet, S., Quartermaster-General's Office, Washington, D. C. 
LIEL"TENANT-COLONEI.S AND DEPUTY QUARTERMASTERS-GENERAL. 
Holabird, S. B., chief quartermaster Military Division of the Missouri, Chicago, Ill. 
Tompkins, C. H. Awaiting orders. Address, Box 701, Georgetown, D. C. 
Ekin, J. A. In charge of Jeffersonville depot of the Quartermaster's Department,. 
Jeffersonville, Ind., and disbursing agent of Quartermaster's Department at Louisville,. 
Ky. 
Eddy, A. R., chief quartermaster Department of the Columbia, Portland, Oreg. 
Saxton, Rufus, chief quartermaster Department of the Missouri, Fort Leavenworth, 
Kans. 
Bingham, J.D., Quartermaster-General's Office, Washington, D. C. 
Perry, A. J., chief quartermaster Department of Texas, San Antonio, Tex. 
Hodges, H. C., Quartermaster-General's Office, Washington, D. C. 
MAJORS AND QUARTERMASTERS. 
Chandler, J. G., chief quartermaster Department of the South, Atlanta, Ga. 
Myers, William. Iu charge of depot, San Francisco, Cal. 
Sawtelle, C. G., post quartermaster, New York City. 
Dana, J. J. In charge of clothing depot, Philadelphia, Pa. 
Potter, J. A., chief quartermaster Department of the Gulf, New Orleans, La. 
Batchelder, R. N. On duty under secret orders. 
Ludington, M. I., chief quartermaster Department of the Platte, Omaha, Nebr. 
Moore, J. M., Chicago, Ill. 
Belger, James, Atlanta, Ga. 
Card, B. C., chief quartermaster Department of Dakota, Saint Paul, Minn. 
Reynolds, C. A., chief quartermaster .Department of Arizona, Prescott, Ariz. 
Dandy, G. B., post quartermaster, Buffalo, N.Y. 
Weeks, George H. In charge of Vancouver depot, Wash. 
Hughes, W. B. In charge of depot, Sioux City, Iowa. 
CAPTAINS AND ASSISTANT QUARTERMASTERS. 
Robinson, A. G., post quartermaster, Boston, Mass. 
Baker, E. D. In charge of depot, San Antonio, Tex. Under orders for duty as post 
quartermaster at Fort Rice, Dak. 
James, H. W., post quartermaster, Baltimore, Md. 
Lee, J. G. C., Bismarck, Dak. 
Gilliss, James, Cheyenne Depot, Wyo. 
Eckerson, T. J. En 1·oute to join station at Fort Brown, Tex. 
McGoonigle, A. J. Iu charge of depot, New Orleans, La. 
Grimes, E. B. In charge of depot, Saint Louis, Mo. 
Scully, J. W., Fort Rice, Dak. Under orders for assignment to duty at Charlesbn, 
s. c. 
Howell, W. T. Awaiting orders. Address, Philadelphia, Pa. 
Foster, C. W., Ogden, Utah. 
Bradley, G. W., Yuma depot, Ariz. 
Barstow, S. F., Charleston, S.C. 
Belcher, J. H., chief quartermaster district of New Mexico, Santa Fe, N.Mex. 
Kirk, E. B., depot and post quartermaster at Fort Buford, Dak. 
Kimball, A. S. In charge of depot, Fort Union, N.Mex. 
Rockwell, A. F. In charge of office of National Cemeteries, and depot quartermas-
ter, Washington, D. C. 
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Smith, G. C., Camp Grant, Ariz. 
Strang, E. J., Fort Worth, Tex. 
Constable, N. S., Marion, Tex. 
}..,urey, J. V. In charge of depot, Omaha, Neb. 
}'orsyth, L. C., Fort .A.damA, R.I. 
Hoyt, C. H. In charge of depot Fort Leavenworth, Kans. 
Blunt, A. P., governor of military prison Fort Leavenworth, Kans. 
Lord, James H., disbursing quartermaster Tuc:>on, Ariz. 
Marshall, James M., Fort Ellis, Mont. 
Atwood, E. B., Fort Concho, Tex.; under orders for assignm mt a3 dcilot qn :uterma~-
ter at San Antonio, Tex. 
Simpson, John, Whipple depot, Prescott, Ariz. 
Campbell, L. E., Fort Monroe, Va. 
Heintzelman, Charles S., post on Tongue River, Mont. .A.dtlress, via Bismarck and 
Fort Buford, Dak. 
CAPT,\ISS AXD l\liLITARY STOREKEEPERS. 
Potter, R. M., Fort ·wood, New York Harbor. On sick leave. AdJress, No. 282 Frank_ 
lin avenue, Brooklyn, N.Y. 
Alligood, C. A., Fort Wadsworth, New York Harbor. 
Rodgers, J. F., Philadelphia, Pa. 
Hull, G . .A.., Fort Leavenworth, Kans. 
Livers, John, Omaha., Nebr. 
Barrett, Addison, Jeffersonville, Ind. 
Martin, W. P., San Francisco, Cal. 
II.-Ql:JARTETI:\IASTER·GEXERAL'S O.FFJCg. 
Meigs, Brig. Gen. M. C., Quartermaster-General. 
Van Vliet, CoL Stewart, assistant quartermaster-general. 
Bingham, Lieut. Col. J.D., deputy quartermaster-general. 
Hodges, Lieut. Col. H. C., deputy quartermaster-general. 
GEXERA.L DEPOTS ESTADLISIIED BY GENERAL ORDER 32, IIEADQUAltTERS AR:IIY, APIUL 
8, 18(59. 
New York.-Easton, Col. L. C. , assistant quartermaster-general, in charge. 
Philadelphia depot of the Qnarternwster's Departnwnt.-Rucker, Col. Daniel H., assistant 
quartermaster-general in charge; Dana, Maj. James J., quartermaster; Rodgers, Capt. 
John F., military storekeeper. 
Washington, D. C.-Rockwell, Capt. A. F., assistant quartermaster, in charge. 
J~ffersonllille dejJOt of the Quartermaster's Depm·tntent.-Ekio, Lieut. Col. James .A.., dep-
uty quartermaster-general, in cllarge; Barrett, Capt. Addison, military storekeeper. 
OFFICE Ol!' NATIONAL CEMETERIES. 
Rockwell, Capt. A.l!'., assistant quartermaster, ·washington, D. C. , in charge. 
l\IILITARY DIVISION OF THE ATLANTIC. 
Headqua1·ters, New York City.-Easton, Col. L. C., assistant quartermaster-general, 
chief quartermaster; Sawtelle, Maj. C. G., quartermaster, post quartermaster, New Xork 
City; Dandy, Maj. G. B., quartermaster, post quartermaster, Buffalo, N. Y.; Robinson, 
Capt. A. G., assistant quartermaster, post quartermaster, Boston, Mass.; Janes, Capt. 
Henry W., assistant quartermaster, post quartermaster, Baltimore, Md.; Forsyth, Capt. 
L. C., assistant quartermaster, post quartermaster, Fort Adams, R.I.; Campbell, Capt. 
L. E., assistant quartermaster, Fort Monroe, Va.; Potter, Capt. R. M., military store-
keeper, Fort Wood, New York Harbor; on sick leave ; address No. 28~ Prank lin avenue, 
Brooklyn, N.Y.; Alligood, Capt. Charles A., military storekeeper, Fort Wadsworth, 
New York Harbor. 
DEPART:\IENT OF THE SOUTH. 
HeadquarterB, Atlanta, Ga.-Cbandler, Maj. J. G., quartermaster, chief quartermas-
ter; Belger, Maj. James, quartermaster, Atlanta, Ga.; Barstow, Capt. S. F., assistant 
quartermaster, Raleigh, N. C. 
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MILITARY DIVISION OIP THE MISSOURI. 
Headquarters, Chicago, Ill.-Holabird, Lieut, Col. S. B., deputy quartermaster-gen-
eral, chief quartermaster; Moore, Maj. J. M., quartermaster, Chicago, Ill.; Hughes, 
Maj. Wm. B., quartermaster, Sioux City, Iowa; Grimes, Capt. E. B., asf:listant quar-
termaster. In charge of depot Saint Louis, Mo. 
DEPARTMENT OF THE MISSOURI. 
Headquarters, F01·t Leavenwo1·tlt, Kans.-Saxton, Lieut. Col. Rufus, deputy quarter-
master general, chief quartermaster; Belcher, Capt .• J. H., assistant quartermaster, 
chief quartermaster District of New Mexico, Santa Fe, N.Mex.; Kimball, Capt. A. S., 
assistant quartermaster, in charge of depot Fort Union, N. Mex.; Hoyt, Capt. 
Charles H., assistant quartermaster, in charge of depot, Fort Leavenworth, Kans.; 
Blunt, Capt. A. P., assistant quartermaster, on duty at military prison, Fort Leaven-
worth, Kans.; Hull, Capt. Gustavus A., military storekeeper, Fort Leavenworth, 
Kans. 
DEPARTMENT UF THE PLATTE. 
Headquarlet's, Omaha, .Nebr.-Ludington, Maj. M. I., quarterm~>ster, chief quartermas-
ter; Gillis~, Capt. James, assistant quartermaster, Cheyenne Depot, Wyo.; Foster, 
Capt. C. W., assistant quartermaster, O~den, Ut,ah; Furey, Capt. John V., assist-
ant quartermaster, in charge of depot Omaha, Neb.; Livers, Capt. John, military 
storekeeper, Omaha, Nebr. 
DEPARTMENT OF DAKOTA. 
Heaclquarfers, Saint Paul, Minn.-Carel, Maj. B. C., quartermaster, chief quartermas-
ter; Lee, Capt. J. G. C., assistant quartermaster, Bismarck, Dak.; Scully, Capt. J. W., 
assistant quartermaster, Fort Rice, Dak., under orders for assignment to duty at 
Charleston, S. C.; Kirk, Capt. E. B., assistant quartermaster, depot and post quar-
termaster, Fort Buford, Dak.; Marshall, Capt. James M., assistant q ll artermaster, 
Fort Elli!'l, Mon.; Heintzelman, Capt. Cha.rles S., assistant qnartermastu, post on 
Tongue .River, Mont. Address, via Bismarck and Fort Buford, Dak. 
DEPARTMENT OF TEXAS. 
Headqtw1·ters, San Antonio, Tex.-Perry, Lieut. Col. A. J., deputy quartermaster gen-
eral, chief quartermaster; Baker, Capt. E. D., assistant quartermaster, in charge of 
depot San Antonio, Tex., nuder orders for duty as post quartermaster at Fort Rice, 
Dak.; Strang, Capt. E. J., assistant quartermaster, :Fort Worth, Tex.; Constable, 
Capt. N. S., assistant quartermaster, Marion, Tex.; Atwood, Capt. E. B., assistant 
quartermaster, :Fort, Concho, Tex., under orders for assignment as depot quartermas-
ter at San Antonio, Tex. 
DEPARTMENT OF THE GULF. 
HeadquarYers, New 01·leans, La.-Potter, Maj. J. A., quartermaster, chief quarter-
master; McGonuigle, Capt. A. J., assistant quartermaster, in charge of depot New 
Orleans, La. 
MILITARY DIVISION OF THE PACIFIC AND DEPARTMENT OF CALIFORNIA. 
Headqum·ters, San Francisco, Cal.-Ingalls, Col. Rufus, assistant quartermaster-gene-
ral, chief quartermaster; Myen;, Maj. William, quartermaster, in charge of depot San 
Francisco, Cal.; Martin, Capt. ,V, P., military storekeeper, San Francisco, Cal. 
DEPARTMENT OF ARIZONA. 
Headqua1'fers, Prescott, Ariz.-Reynolds, Maj. C. A., quartermaster, chief quarter-
master; Bradley, Capt. G. W., assistant quartermaster, Yuma depot, Ariz.; Smith, 
Capt. G. C., assistant quartermaster, Camp Grant, Ariz.; Lord, Capt. J. H., assistant 
quartermaster, Tucson, Ariz.; Simpson, Capt. John, assistant quartermaster, Whipple 
Depot, Prescott, Ariz. 
DEPARTMENT OF THE COLUMBIA. 
Headgum·ters, Portland. Oreg.-Eddy, Lieut. Col. A. R., deputy quartermaster-general, 
chief quartermaster; Weeks, Maj. George H., quartermaster, Vancouver depot, Wyo. 
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MISCELLANEOUS. 
Allen, Col. Robert, assistant quartermaster-general, San Francisco, Cal., awaiting 
orders. Tompkins, Lieut. Col. C. H., deputy quarterma'lter-general, awaiting orders; 
address box 701, Georgetown, D. C. Batchelder, Maj. R. N., quartermaster, on duty 
under secret orders. Eckerson, Capt. T. J., assistant quartermaster, en route to join 
station at Fort Brown, Tex. Howell, Capt. W. T., assistant quartermaster, awaiting 
orders; address, Philadelphia, Pa. 
By order of the Quartermaster-General: 
STEWART VAN VLIET, 
Assistant Qttartermastu-General, U. S. A. 
QUARTERl\USTER-GENER.\.L1S OFFICE, 
Washington, D. C., July 11, 1877. 
List of o.tficers of the Subsistence Department, United States Army, on the 30th day of June, 1877. 
Names, rank, &c. Duty. Address. 
COMMISSAHY·GENERAL OF SUBSISTENCE. 
Brigttdier-general. 
Robert Macfeely ........... Bvt. col.,13 Mar., '65 Commissar.v-General of Subsistence ................ . . •..• Washington, D. C. 
ASSISTANT COMMISSARIES-GENERAL OF SUBSIST-
ENCE. 
Colonels. 
Charles L. Kilbm·n .... Bvt. brig. gen., 13 Mar., '65 
Marcus D. L. Simpson.Bvt. maj. gen., 13 Mar., '65 Chief C. S., Mil. Div. of the Missouri ...... ---- ................................................. ··1 Chicago, Ill. Chief C. S., Mil. Div. of the Atlantic ..........•..................................•............... New York, N.Y. 
Lieutenant- colonels. 
Purchasing and depot C. S. at Baltimore. Md ....................................... -- ............. , Baltimore, Md. 
Chief C._ S., Mil. Di v. of the Paci~c and pept. of California ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . Sa~ Franc!sco, Cal. 
Purchasmg and depot C. S. at Samt Louts, Mo ....................................... -........... Smut Loms, Mo. 
Henry F. Clarke ...... Bvt. maj. gen.,13 Mar., '65 
William W. Bnrns .... Bvt. brig. gen., 13 Mar., '65 
Amos Beckwith .•.... Bvt. maj. gen., 13 Mar., '65 
COMMISSARIES OF SUBSISTENCE. 
Majors. 
Brekman DnBarry ... ...... Bvt. col., 13 Mar., '65 Purchasing and depot C. S. at New York, N.Y ............................ . ----- ................. . 
Thomas ,J. Haines .... Bvt. brig. gen., 13 Mar., '65 Assistant to the Commissary-General of Subsistence ............................................ .. 
Georgll Bell ......... . Bvt. brig. gen., 9 Apr., '65 Purchasing and depot C. S. at Atlanta, Ga.; chief C. S., Dept. of the South ..................... . 
1\lichael R. Morgan ... Bvt. brig. gen., 9 Apr., '65 Chief C. S., Dept. of Dakota .. . . . . .. . .. . . . . . .. .. . . . . .. . . . . .. .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . .. ............ .. 
.John P. Hawkins ..... Bvt. maj. gen., 13 Mar., '65 Purchasing and depot C. S. at Omaha, Nebr.; chief C. S., Dept. of the Platte ..................... . 
Michael P. Small ..... Bvt. brig. gen., 9 Apr., '65 Purchasing and depot C. S. at Chicago, Ill ....................................................... . 
Thomas C. Sullivan ... Bvt.lieut. col., 13 Mar., '65 Purcha!!ing and depot C. S. at New Orleans, La.; chief C. S., Dept. of the Gulf ................... . 
.John W. B;1niger .... Bvt. brig. gen., 13 Mar., '65 .Assistant to the Commissary-General of Subsistence ........................................... .. 
Captt~.ins. 
Thomas Wilson ...... Bvt. brig. gen., 13 Mar., '65 Purchasing and depot C. S. at Boston, Mass ................................... -................. .. 
William H. Bell ............ Bvt. maj., 13 Mar., '6!i Purchasing and depot C. S. at Portland, Oreg.; chiAf C. S., Dept. of the Columbia ................ . 
.Jeremiah H. Gilman ... Bvt.lieut. col., 31 Dec., '65 Purchasing and depot C. S. at Fort Leavenworth, Kans.; chief C. S., Dept. of the Missouri ..... .. 
Samuel '.r. Cushing ........ Bvt. ma,i., 13 Mar., '65 Purchasing and depot C. S. at San Francisco, Cal. ...•............................................. 
William A. Elderkin ...... Bvt. maj ., 13 Mar., '65 Purchasing and depot C. S. at Sioux City, Iowa .................................................. . 
Charles B. Penrose ... Bvt.lient. col., 1l Nov., '67 Purchasin~ and dep·Jt C. S. at San Antonio, Tex.; chief C. S., Dept. of Texas ....... .. 
William H. Nash .......... Bvt. ma.j ,17 Nov., '65 Depot C. S. at Cheyenne, Wyo .................................................................. .. 
Charles McClure .......... Bvt.maj., 17 Aug., '66 Purchasing and depot C. S. at Saint Paul, Minn ................................................. .. 
.Andrew K. Long ...... Bvt.lieut. col., 2 Mar., '67 Purchasing and depot C. S. at Washington, D. C .................................................. . 
Charles P. Eagan ................................ Chief C. S., Dept. of Arizona ...................................................... . 
Fred. F. Whitehead ........ Bvt. maj., 2 Mar., '67 Chief C. S., District of New Mexico ............................... . 
J obn F. Weston.................................. Inspecting subsistence department at posts in the Dept. of Dakota .............................. . 
New York, N.Y. 
Washington, D. C. 
Atlanta, Ga. 
Saint Paul, Minn. 
Omaha, Nebr. 
Chicago, Ill. 
New Orleans, La. 
Washington, D. C . 
Boston, Mass. 
Portland, Oreg. 
Fort Leavenworth, Kans. 
~an Francisco, Cal. 
Sioux City, Iowa. 
8an Antonio, Tex. 
Che.venne, Wyo. 
Saint Paul, Minn. 
Washington, D. C . 
Prescott, Ariz. 
Santa Fe, N.Mex. 
Saint Paul, Minn. 
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Quarterly repo1·t of 1ncclical o:fficm·s, cnited States Anny, with thei1· stations and duties, as 
reportecl to the Surgeon-General, July 1, 1877, or at date of last 1'Pport reoeived at this 
o:Uice. 
ALLOWED BY LAw.-One Surgeon-General, one assistant surgeon-general. one chief medical purveyor, 
four surgeons with the rank of colonel, two assistant medical purveyors, eight surgeons with the rank 
of lieutenant-colonel. fifty surgeons with the rank of major, one huudretl and twenty-five assistant sur-
geons, and four medical storekeepers. 
Surqeon-General.-.TOSEPTI K. BAR~ES, Bri~adier-general, Washington, D C. 
AIIS'tStant Sur_qeon-General.-CIIARLES H. CRANE, Colonel, \Vashiugton City, D. C. 
Chief Medical Purveyor.-JEDEUIAII H . .BAX'fEH, Colonel, Chief Mechcal Pm-veyor, United States 
.Army, Washington, D. C. 
Name and rank. 
Colonels. 
Robert Murray ... 
Charles Sutherland ... . 
John M. Cuyler ....... . 
William J. Sloan.-----· 
Lieutenant-colonels. 
William S. King.·----· 
,James Simons .... ·----· 
Charles C. Keeney .. __ . 
John F. Head ........ . 
Lewis .A. EuwardR .. __ . 
John F. Hammond ..... 
Elisha I. Baily ...... _ •. 
George E. Cooper . .. __ . 
Ebenezer Swift .. _ .. __ . 
Glover Perin ... __ ...... 
Majors . 
SURGEO~S, ETC. 
! 
Brevet commissions I Station, July 1, 1877, or a~ da~e of last report received 
' . · at th1s office. 
I 
Lieutenant colonel. . .A wailing orders, San Francisco, Cal. 
Colonel. 
Lieutenant-colonPl.. .Acting aBsistant medicn.l purveyor, New York City, N. 
Colonel. I Y. .Addre~:~s: Box lOB, Station A. 
Colonel .. _ ... __ .. __ . Medical director, headquarters Military Division of the 
Brigadier-general. I Atlantic. .Army Building, col'ller of Houston and 
Gr{"ene streot.-1, New York City, N.Y. 
Lieutenant-colonel.. Medical director, headquartel's Department of Dakota, 
ColonPl. I Sa.ir.t Paul, Minn. 
Brigadier-general. 
Lieutenant-colonel .. 1 .Attending sur•gflon and examiner of recruits, Philadel-
Colonel. phia, Pa. Atldreso: Corner of Girard aud Twelflh 
I streets. Lieutenant-colonel.. A..tteoding surgeon ann examiner of recruits, Baltimore, Uolonel. Mrl. A.ddre:;s: 165 Dolphin !ltreet. 
Lieutenant-colonel .. Medical director, headquarters Militar_y Division of the 
I 
Pacific and Department of California, San Fraudsco, 
Cal. .Address: Post-office box 203~. 
Lieutenant-colonel.. Me!licaldir<'ctor, headquarters Department of the South, 
.Atlanta, Ga. (0u leave of absence.) 
Veutflnant-colonel.. On sick leave. 
Colonel. 
Lieutenant-colonel.. Attendin,!!; surgeon, hea!lqnarter'l Military Division of I the Atlantic, New York City, N.Y. 
Lieutenant-colonel.. Medical director, headquarters Department of the Co· 
lumbia, Portland, Ore~. 
Lien tenant-colonel .. I Assistant medical purveyor, San Francisco, Cal. 
Colonel. I 
Lieutenant-colonel .. .As!listant medical purveyor. Now on duty temporarily 
Colonel. a!lmetlical tlirector, headquarters Department of the 
Brigatlifn··gflncml. Gulf, New Orleans, La. 
Lieutenant-colonel.. Medical director, headquarters Department of the Mis-
souri, Fort Leaveuworth, Kan~. 
.John Campbell ........ : Lieutenant-colonel.. Post-sur)!eon, Fort .Adams, Newport, R.I., Military Di-
Colouel. vision of the .Atlantic . 
.John E. Summers.-·- ..... __ .. _ ....... _ ...... 1 Medical director, headquartersDepartmentofthe Platte, 
I Olllaba, Nebr. 
Thomas .A. :McParlin . . Lieutenant-colonel.. Chief meuical officer, hearlqnarters District of Xew 
Colonel. I Mexico. Sauta Fe, N . .ftfex .. and post-surgeon, Fort 
Brigadier-general. 1\Iarcy, N.Mex., Departmrmt of the MiBsouri. 
Joseph B. Brown ... _... LiPntenant-colouel.. Medical director's office, headqnarters MiliUtry Division 
Colonel. j of the Atlantic, New York City. (Temporary duty.) 
Brigadier-general. 
Davitl L. Magruder .... Lieuteuant-colonol.. .Attending surgeon and examiner of recruits, Saint 
Louis, Mo. AddresF<: 1600 Lucas PlaCfl. 
Charles Page .. _........ Lieutenant-colonel.. PoRt-smgeoo, 0 naha barracks, Nebr., Department of 
the Platte. 
Basil Norris ........ _... Lieutenant-colonel.. .Attending surgeon, Washington City, D. C. 
Edward P. Vollnm ..... ~r~~~=~ant-colonel.. l Post-surgeon, Saint Louill barra()ks, Saint LrmiQ, 1\[o. 
John Moore ............ Lieutenant-coionel.. Medical director, heatlqunters Department of T<Jxas, 
Colonel. San Antonio. Tex . 
.A.nrlrew K. Smith ... _.. Lieutenant-colon!'l.. "Post-snrgeon, Fort Columbus, New York Harbor,~- Y. 
R. H . .Alexander....... Lieutenant-colonel. ·1 Post-surgeon, .Fort Vancou rer, \Vas h., D<lpartment of 
the Columbia. 
Joseph R. Smith ...... Lieutenant-colonel.. Post sur.reon. Fort Monroe, Va., Militar,y Divi~ion of 
Co\onPl. tho Atlantic. 
John F. Rantlolph Lit utenaut-colonel . . Poo.;t-surgeon, Fort Tt nrnhnll, New London, Conn., 
Mtli~ary Division of the d. tlautic. 
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Surgeons, #c.-Continued 
Name and rank. Brevet commissions./ Station, July 1, 1877, or a~ date of last report received at this office. 
Bernard J.D. Irwin ..•. Lieutenant-colonel .. 
Colonel. 
t~!~~~~YT::r:t~:~a;;d~~·:: t!:~~:~:~~:~~i~~=i:: 
Bennett A. Clements ... Lieutenant-colonel .. 
Joseph C. Baily ........ Lieutenant-colonel.. 
James C. McKee ....... Lieutenant-colonel.. 
Joseph II. Hill ........ . 
Charles H. Alden ..... . 
Warren Webster ..... . 
Charles C. Byrne ...... . 
Joseph P. Wright ..... . 
Charles C. Gray ....... . 
William C. Spencer .... 
:Francis L. Town ...... . 
Dallas Bache ......... . 
Blencowe E. Fryer .... . 
John H. Frantz ....... . 
Charles E. Goddard ... . 
Charles B. White ..... . 
George M. Sternberg .. . 
Joseph J. Woodward .. . 
William H. Forwood ... 
Ely McClellan ........ . 
Sn.muel A. Storrow .... . 
William D. Wolverton 
Albert Hartsnff ....... . 
Charles R. Greenleaf ... 
J. V. D. Middleton . . .. . 
John H. Janeway ..... . 
Henry R. Tilton ...... . 
Samuel M. Horton .... . 
J. C. G. Happersett ... . 
Alfred A. Woodhull .. . 
John S. Billings ....... . 
Major .............. . 
Lieutenant-colonel. 
Major ............. . 
Lieutenant-colonel. 
Captain .....•....... 
Major. 
Lieutenant-colonel. 
Major .............. . 
Lieutenant-colonel. 
Captain ............ . 
:Major. 
Lieutenant-colonel. 
Captain ............ . 
Major. 
Lieutenant-colonel. 
Captain ............ . 
Major. 
Lieutenant-colonel. 
Captain ............ . 
Ma:jor. 
Lieutenant-colonel. 
Captain ............ . 
Major. 
Captain ..• .......... 
Major. 
Captain ............ . 
Major. 
Lieutenant-colonel. 
Captain ............ . 
Major. 
Captain ............ . 
Major. 
Captain ............ . 
Major. 
Captain ............ . 
Major. 
Lieu tenant-colonel. 
Captain ............ . 
Major. 
Captain .•........... 
Major. 
Captain ..... . ...... . 
Major. 
Captain ............ . 
Major. 
Lieu tenant-colonel. 
Ua~tain ..•.... , ..••. 
MaJor. 
Lieutenant-colonel. 
Captain ...• . •....... 
Major. 
Captain .•••••....... 
Major. 
Captain ............ . 
Major. 
Lienter ant colonel. 
Captain ............ . 
Major. 
Captain ..•.•........ 
Major. 
Captain ..••.•....... 
Major. 
Captain .•........... 
Major. 
Lieutenant-colonel. 
Captain ...•.•....... 
'fR,jnr. 
Lieutenant-colonel. 
Post-surgeon, United States Military Academy, West 
Point,~- Y. 
Post-surgeon, Willets Point, New York Harbor, N.Y. 
Ordered to accompany the commanding general, De-
partment of the Columbia, during field operations in 
that department. 
Po~t-surgeon, Fort Sanders, Wyo., Department of the 
Platte. 
:Post-surgeon, Benicia Arsenal, Cal., Department of 
California. 
Medical director, headquarters Department of Arizona, 
Prescott, Ariz. 
Post-surgeon, McPherson barracks, Atlanta, Ga., De-
partment of the South. 
Post-surgeon, Fort Townsend, Wash., Department of 
the Columbia. 
Post-surgeon, Fort Warren, Boston Harbor, Mass., Mili-
tary Division of the Atlantic. 
Post-surgeon, Fort Snelling, Minn., Department of Da-
kota. 
Attending snrgeon, military prison, Fort Leavenworth, 
Kans., Department of tile Missouri. 
PoRt-surgeon, Fort Riley, Kans., Department of the 
Missouri. 
Attending surgeon, headquarters Militar.v Di\'ision of 
the M1ssom·i, Chicago, Ill. 
Post-surgeon, Fort Sill, Inu. T., Department of the Mis-
souri. 
Post-surgeon, .Angel Is~and, Cal., Department of Cali-
fornia. 
Post-snrgeon, Fort Leavenworth, Kans., Department of 
the Missouri. 
Post-surgeon, Fort Preble, Me., Military Division of the 
Atlantic. 
PoRt-surgeon, Fort McKavett, Tex., Department of 
Texas. 
Post-surgeon, Columbus barracks, Columbus, Ohio. 
Post-surgeon. Fort Walla Walla, Wash., Department of 
the Columbia. (In the :field.) 
On duty preparing Medical History of the War of the 
Rebellion, &c., Surgeou-General's Office, Washington 
City, D.C. 
Post-s•ugeon, Columbia, S.C., Department of the South. 
Medical director's office, headquarters Department of 
the South, Atlanta. Ga. 
Post-surgeon, Presidio, San Francisco, Cal., Department 
of California. 
Post-surgeon, Fort Abraham Lincoln, Dak., Department 
of Dakota. 
Post-surgeon, Fort Laramie, Wyo., Depa1tment of the 
Platte. 
Post-surgeon, Thoma~ barracks, Huntsville, Ala., De-
partment of the Gulf. 
Post-surgeon, Fort Schuyler, New York Harbor, Mili-
tar.v Division of the Atlantic. (On leave of absence.) 
Post-snrgeon, Saint Augustine, Fla., Department of tho 
South. 
Post-snrgPon, Cantonment at mouth of Tongne Rh·er, 
Mont., Department of Dakota. 
P~~t~s1.~f":~M~~'ort McHenry, Md., Military Division of 
Post-surgeon, Fort Hamilton, Ne<v York Harbor, N.Y., 
Military Division of the Atlantic. 
Post-surgeon, Camp Halleck, Nev., Department of Cali· 
foruia. (Temporary duty.) 
Surgeon-General's Office. 
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Snrgeons, <}'·c.-Continued. 
Name and rank. Brevet commissions. Station, July 1,1877, orthrsd:iec~: last report received at 
William M. Notsou ... . 
Joseph R. Gibson ..... . 
D. L. Huntington ...... 
Captain .........•... 
Major. 
Captain .••••........ 
Major. 
Lieutenant-coloneL 
Captain ........... .. 
Major. 
Lieutenant-colonel. 
Post-Emrgeon, Fort Cameron, Utah, Department of the 
Platte. 
Post-surgeon, Fort McPherson, Nebr., Department of 
the Platte. 
AttendinJ!: surgeon, OU Soldiers' Home, near Washing-
ton City, D. C. 
.ASSISTANT SURGEONS. 
Oaptains. 
George P. Jaquett ... .. 
William E. Waters ... . 
John W. Williams ... .. 
Justus M. Brown .....• 
Charles S. De Graw ..•. 
V. Buren Hubbard ..... 
John W. Brewer.------
John llrooke .......... . 
William H. Gardner _. _ 
Harvey E. Brown ...... 
William E. Whitehead. 
Captain . ---·-- ...... 
Major. 
Captain _ .... _ ...... 
Major. Captain. ___ . __ . ____ _ 
Major. 
Captain_ .......... .. 
Major. 
Captain ........ -· __ _ 
Major. 
Captain .... _ ....... . 
Major. 
Captain._ ...•....... 
Major. 
Captain ....... _ ..... 
Major. 
Captain ........... .. 
Major. 
Captain.------ ...... 
Major. 
Captain . ...... ___ . __ 
Charles Smart ........ _ Captain.- .... - .... .. 
Elliott Cones _ .... - _... Captain .. -..... -.--. 
"\Villiam F. Buchanan._ Captain . _ .... _ ..•... 
Henry J. Phillips ..................... _ .... .. 
John H. Kinsman--- .. _ Captain ...... - __ --_. 
P. Middleton .... ------_ Ci!ptain. --·-··. ____ _ 
George A. Otis . . --·-··- Captain_·----··----. 
Major. 
Lieutenant-colonel. 
Henry McElderry_---- --·--· ............... . 
"\Villiam S. Tremaine .. _ .................... .. 
Daniel G. CaldwelL ........................ . 
Ramuel S. Jessop.--- ..................... _ .. . 
Edwin Bentley ............................. .. 
Henry Lippincott .... -- ...... -·---- -·--·-···· 
Morse K. Taylor------. --- _ -· ............ _ .. . 
John H. Bartholf ..•• -. 
Henry M. Cronkhite __ . 
Egon .A. Koerper ...... 
Ric bard S. Vickery ....... _ ....... -........ .. 
RobertM. O'Reilly ..... ---···---- ..•••. ·-----
Frank Meachan1 ....... ------ ...... ·----- _ .. . 
Thomas F. AzpelL --- .................... _ ... 
Charles L. Heizmann .. _ ....... ___ . _. ___ ---- .. 
Robert H. White------------·····---------·-
Calv:;· !"'3 Witt ...... __ ------ .............. .. 
On sick leave from Department of the South . .AdJ.ress 
Salem, N.J. 
Fort Columbus, New York Harbor, Y. Y. (Temporary 
duty.) 
On uuty with troops at Washington arsenal, D. C. 
(Temporary dutv.) 
Post-surgeon, Fort Garland, Colo., District of New Mex-
ico, Department of the Missouri. 
Post. surgeon, Oglethorpe barracks, Savannah, Ga., De-
partment of the South. 
Attendin~ surgeon, headquarters Military Division of 
the Pacific and Department of California, San Fran-
cisco, Cal. 
Post-surgeon, Fort Bridger, ·wyo., Department of the 
Platte. 
Columbia, S. C , Department of the South. 
Post-surgeon, Greenville, S.C., Department of tho South. 
Post surgeon, Fort Wadsworth, New York Harbor,N.Y. 
Military Division of the Atlantic. 
Post.surgeon, Fort Larned, Kans., Department of the 
Missouri. 
Post-surgeon, Camp Douglas, Utah, Department of the 
Platte. 
On duty with Profe.ssor HaydEin's Surveying Expedition. 
Address: 509 Reveoth strEiet, N .W.,Washington, D. C. 
Post-surgeon, Morganton, N. C., Department of the 
South. 
On sick leave. AddrPAA: Care of medical director, beail-
qnarters Military DiYision of the Atlantic, New York 
City. . 
En route to Department of the Gulf. 
Post-snrgf'on, Fort Clark, Tex., Department of Tl'xas. 
On duty preparing the Surgical History of the War of 
the Rebellion, and curator Army Medical Museum, 
Surgeon-General's Office, "\Vashington, D. C. 
Fort Monroe, Va., Military Division of the Atlantic. 
Post.surgeon, Fort Dodge, Kans., Department of the 
Missouri. 
Post-surgeon, Fort Griffin, Tex., Department of Texas. 
Post-surgeon, Charleston, S C., Department of the South. 
Post-surgeon, Little Rock barracks, Little Rock, Ark., 
Department of the Gulf. 
United States Military Academy, West Point, N.Y. 
Attending surgeon, headquarters Department of Texas, 
and post·surgeon, San Antonio, Tex. 
Post-surgeon, Camp Harney, Oregon, Department of tho 
Columbia. 
Post.surgeon, Camp Verde, .Ariz., Department of .Ari-
zona. 
Post-surgeon, Camp Sheridan, Nebr., Department of the 
Platte. 
Fort Schuyler, New York Harbor. (Temporary duty,) 
Militarv Division of the Atlantic. 
Post-surg~on, Fort Ontario, Oswego, N.Y., Military Di-
vision of the .Atlantic. 
Post-surgeon, Fort Brown, Tex., Department of Texas. 
Fort Lee, Bergen Co11nty, N.J. (Not on dntv; sick J 
Post-surgeon, Fort Niagara, Youngstown, N. Y., Mili- • 
tary Division of the Atlantic. 
Post-surgeon, Ringgold barr.!Cks, Tex., Department of 
Texas. 
Omaha barracks, Nebr. (Temporr. ry duty.) Depart-
ment of tho Platte. 
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Assistant sm·geons-Continued. 
Name and rank. Brevet commissions. 1 Station, July 1, 1877, or at date oflast report received I at this office. 
----------------
J. Victor De Hanna . . . . . .• . . • . . . . . . . . . . . . . . • . En route to Department of Texas. 
Carlos Carvallo ...•.......................... Post-snrgeon, Fort Union, N. Mex., District of ~ew 
Mexico, Department of the Missouri. 
Alfred C. Girar<l ............................. Post-surgeon, FortRantlall, Dak.,DepartmentofDakota. 
Joseph B. Girard ............................ Post-surgeon, Fort \Vayne, Detroit, Mich., Military Di-
vision of the Atlantic. 
John V. Lauderdale.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Post-surgeon, Furt ·wingate, N. Mex., District of New 
Mexico, Department of the Missouri. 
Benjamin F. Pope ............••........•.... Post-surgeon, .Fort Stockton, Tex., Department of Texas. 
James P. Kimball.. ... . ...................... P~~~~srJ~~~ic:ort Brady, Mich., Military Division of 
Aug. A. Y romanR . .. .. . . . . . . .. . . . .. .. . .. .. .. .. Fort Richardeon, Tex., Department of Texas. 
Leonar<l Y. Loring..... . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . Post-burgeon, Fort Yuma, Cal., Department of Arizona. , 
.Ate h. B. Campbell ........................... Ringgold barracks, Tex., Dt>part1nent of Texas. 
\Yilliam J. Wilson .... . ...................... Post-surgeon, Fort Craig, :N. Mex., District of New 
:Mexico, Department of Missouri. 
,T. A. Fitzgerald........ . . .. .. . . . .. . . . . . .. .. .. Post-surgeon, Fort Lapwai, Idaho, Department of the 
Columbia. 
Peter Moffatt ............................... Post-!lurgeon, Fort Mackinac, Mich., Military Division 
of the Atlantic. 
Charles Styer ....••... . .............•...•.... Post-surgeon, Fort Porter, Buffalo, N.Y., Military Divis· 
ion of the .Atlantic. 
Joseph H. T. King ..... . ..................... Post-surgeon, Fort Concho, Tex., Department of Texas. 
Joseph K. Corson ............................ Post-surgeon, PlattRbnrg barracks, Plattsburg, N. Y., 
:Military Division of tbe .Atlaut ic. 
Daniel Weisrl ........ . ...................... Pof!t-, urgeou, Fort Canby, \Vash., Department of the 
Columbia. 
Peter J. A. Cleary...... . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . Post smgeon, Fort Lyon, Colo., Department of the Mis-
souri. 
Julius H. Patzki. ............................ Po~t surgeon, Fort D. A. Russell, Wyo .. Department of 
the Platte. (On escort duty with the Lieutenant-
General.) 
Frederick W. Elbrey... . . .. .. . .. . .. . .. .. . .. . . McPht>rson barracks, Atlanta, Ga., Department of the 
South. 
Washington Matthews ..............•••...... Post-surgeon, Camp Inilependence, Cal., Department of 
California. 
William R. Steinmetz . ..•.•••...... . : ..... ... Post-surgeon, Fort Wallace, Kans., Department of the 
Missouri. 
John D. Hall........... . • • . . . . . . . . . . . . • • . . . . . Post-snrgeon. Fort Illllepenclence. Boston Harbor, Mass., 
Military Division of the Atlantic. 
Curtis E. Munn . • • . . . . . . . . • . . . . • . • . . • • • . . . . . . Post-surgeon, Camp Robinson, Nebr., Department of the 
Platte. 
Ezra Woodruff. ....... . . . .. .. .. .. . .. .. . . .. .. . Post-surgeon, Fort Davi>~, Tex., Department of Texas. 
Philip F. Harvey ............................ Post-surgeon, Fort Buford, Dak., Department of Da-
kota. • 
's-,rteivlleianms GH .. CKolw.ndgr.e·y--. -_ -_ -. -. _- _ .. __ · _· -. -. -. -.. _ ._ · .. _ ._ ._ ._ ._ -. _- ._ .· Post-surgeon, Fort Sully, Dak., Department of Dakota. Post-surgeon, Mount Vernon barracks, Ala., Depart-
ment of the Gulf. 
John M. Dickson ..•.•.......•................ Post-surgeon, Jacks011 barracks, New Orleans, La., De-
partmrnt of the Gulf. 
Charles B. Byrne....... . . . . . .. . .. ... . •. ... . . . Post-surgeon, Fort Duncan, Tex., Department of Texas. 
Frank Reynolds .. .. .. . . .. .. . . . .. .. .. .. .... .. On sick leave. Address: Care medical director, head-
York City. 
. I qnartrrs Military Division of the A.tlantic, New 
Clarence Ewen .. .. .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. Post-surgeon, Madison barracks, Sackett's Harbor, N. 
Y., Military Division of the Atlantic. 
First Lieutenants. 
Charles K. Winne ...... Captain ........... ·I Post-F~nrgeon, Sidney barracks, Nebr., Department of 
Major. the Platte. 
Lieutenant-colonel. 
Freel. C. Ainsworth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Post-surgeon, Camp Grant, Ariz., Department of Ari-
zona. 
Valer~' Havarrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . With troops in the field, DPpartment of Dakota. 
John Van R. lloff .... . . . . . . . .. . .. .... .. .... .. Post-surgeon, Fort Fl'tterman, "\Vyo., Department of the 
Platte. 
H. Offiey Paulding . . . . . . .. • • . . .. • . • . . . . . . . . . . Po--t-surgeon, Fort Ellis, )[out., Department of Dakota. 
George W. Adair . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . Post-surgeon, Fort lUchanlson, Tex., Department of 
1 Texas. 
Paul R. Brown......... . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . Post-snrgeon, Fort Shaw. Mont., Department of Da-
" kota. (In the :fi ·ld with Second Cavalry.) 
Edward B. Moseley.... . .. . . .... .. .. . .. • .. . . . Post-surgeon, Mobile barracks, Ala., Department of the 
• 1 Gulf . . 
Bernard G. Sermg . . . . . . . • . . • . . • • • • . • • • • . . . . . Post-surgeon, San D1ego barracks, San D1ego, Cal., De-
partment of California. (Ordered to Camp Bidwell, 
• . 1 Cal.) 
John 0. Skmucr ............................. Post-stugeon, Fort Johnston, N.C., Department of the 
South. 
James Alex. Finley .......................... Post-,mrgeon, Fort Elliott, Tex., Depntment of the I Missouri. (Address: Via Camp Supply, Ind. T.) 
H. Ex. 55--2 
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.Assistant surgeons-Continued. 
Name and rank. 
Aug. A. DeLoffre ...•.. 
Timothy E. Wilcox .... 
Louis M. Maus .••..•. 
Brevet commissions. 
ElairD. Taylor ............................. . 
Curtis E. Price .............................. . 
J. C. Worthington ........................... . 
HenryS. Turrill .•.... . ..............•....... 
~-#J~~d :J:e~~~~~:'~.::: :::::::::::::::::::::: 
HenryS. Kilbourne ...............•.......•.. 
James C. MerrilL ........................... . 
'Villiam R Hall ............................. . 
Richards Barnett ........................... . 
r~~r:~~c~~~;~~:::: :::::::::::::::::::::: 
Joseph Y. Porter .••••..........•............ 
Marshall W. Wood ......................... .. 
Marcus E. Taylor .......................... .. 
William L. Newlands ...................... .. 
John B. W. Gardiner ...................... .. 
Robert E. Smith ........................... .. 
William C. Shannon ....................... .. 
Louis S. Tesson ............................. . 
William G. Spencer ........................ .. 
Roland L. Rosson . . . . . . .. ................... . 
Edwin F. Gardner .......................... . 
William H. Cor busier ...................... .. 
JamesW. Buell ............................ .. 
Robert W. Shufeldt ........................ .. 
Daniel M . .d.ppel ............................ . 
T. A. Cuningham ........................... . 
Harry 0. Perley ........................... .. 
Henry G. Burton .......................... .. 
Samuel Q. Robinson ........................ .. 
'Villiam B. Davis .......................... .. 
Station, July 1, 1877, or at tlate oflast report receiveu 
at this office. 
Post-surgeon, Fort Reno, Ind. 1'., Department of the-
Missouri. 
Post-surgeon, Camp Supply, Ind. T., Department of the 
Missouri. 
Post-surgeon, Standing Rock agency, Dak., Department 
of Dakota. 
Post-surgeon, Fort Rice, Dak., Department of Dakota. 
Post-surgeon, Camp Gaston, Cal., Department of Cali-
fornia. 
Post-surgeon, Fort Whipple, Ariz., ·Department of Ari-
zona. 
Fort Davis, Tex., Department of Texas. (On leave of 
absence.) 
Post-surgeon, San Felipe, Tex., Department of Texas. 
Post-surgeon, Camp Lowell, Ariz., Department of Ari-
zona. 
Post surgeon, ;Fort Haye, Kans., Department of the Mis-
souri. 
Fort Brown. Tex., Department of Texas. 
Ordered to Fort Stevens, Oreg., Department of the Co-
lumbia. 
On duty with troops at Lake Charles, Calcasieu Parish, 
La., Department of the Gulf. 
Uuassigned, Department of the Missouri. 
Post-surgeon, Holly Springs, Miss., Department of the 
Gulf. 
Post-surgeon, Key West. Fla., Department of the 
South. (Commaml temporarily removed to Fort 
Brooke, Tampa, Fla.) 
Cantonment Rono, Wyo., Department of the Platte. 
Post-surgeon, Baton Rouge, La., Department of the 
Gulf. 
On duty with troops under command ofMnj. George B. 
Sanford, First Cavalry, Department of California. 
Post-surgeon, Camp Apache, Ariz., Department of Ari-
zona. · 
Po~t-surgeon, Fort Bayard, N.Mex., District of New 
~[exico, Department of the Missouri. 
Fort Clark. Tex., Department of Texas. 
Ordered to new post at mouth of Big Horn River, 
Mont., Department of Dakota. 
Post-surgeon, Fort Barrancas, Fla., Department of the 
Sout11. (Command temporarily removed to Camp 
Barrancas, Powelton, Fla.) 
Post-~:~urgeon, Camp Thomas, Ariz., Department of Ari-
zona. 
On duty with troops in the field, Department of Da· 
kota. 
Post-surgeon, ChattRnooga, Tenn., Department of the 
South, 
Fort Concho, Tex., Department of Texas. 
On duty with Fifth Cavalry at Cantonment Reno, 
Wyo., Department of the Piatte. 
Post-surgeon, Fort Stanton, N.Mex., .Department of 
the Missouri. 
Post-surgeon, Fort Stevenson, Dak., Department of 
Dakota. 
Post-surgeon, Fort Pembina, Dak., Department of Da-
kota. 
Post-surgeon, Camp Bowie, Ariz., Department of Ari-
zona. 
United States Military Academy, West Point, N. Y. 
Saint Louis barracks, Saint Louis, Mo. 
MEDICAL STOREKEEPERS. 
Captains. 
Henry Johnson .............................. San Francisco, Cal. 
George T. Beall........ .. . .... . . . . .. . .. ...... Acting: assistant mo3dical purveyor, Saint Louis, Mo. 
And. V. Cherbonnier ........................ Saint Louis. Mo. 
F. O'Donnoghue ............................. New York City, N.Y. 
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RETIRED LIST. 
Name and rank. Brevet commissions. Residence, .Tnly 1, 1877, or at rlate oflastreportrccoived at this office. 
Surgeon- General. 
Brigadier-General. 
Clement A. Finley ..•.. Brigadier-general ... West Philadelphia, Pa. 
Oolonel. 
Joseph J. B. \V right . . . Colonel . . . . . . . . . . . . . Carlisle, Pa. 
Brigadier-general. 
Lieutenant- Oolonels. 
Richard S.Satterlee .... Lieutenant-coloneL. New York City. Addre3s: No. 64 West Twentieth 
Colonel. street. 
Brigadier-general. 
Charles McDougall . . . . Colonel . . . . . . . . . . . . Jefferson Barracks, Mo. 
Brigadier-general. 
Majors. 
Burton Randall........ Lieutenant-colonel.. Annapolis, Md. 
William F.Edgar ...........•.........••..... Los Angeles, Cal. 
Oaptains. 
BenjaminKing .............................. Weston, near West River post-office, Anne ..l.rundel 
County. Md. 
Joseph H. Bailey ............................ Kent Cliff:~, Putnam County, N.Y. 
Henry R. Silliman..... Captain............. Philadelphia, Pa. Address: 1639 Park avenue. 
Major. 
Howard Culbertson.... . . . . . . . . . . . . • . • • • . . . . Zanesville, Ohio. Address: No. 206 Market street. 
William C. Minor ....•. Captain .........•... Unknown. 
CHANGES SINCE APRIL 1, 1877. 
PROMOTIONS. 
Lieut. Col. William J. Sloan, surgeon, to be surgeon, with the rank of colonel, t(} 
date April28, 1877, vice McCormick, deceased. 
Maj. Glover Perin, surgeon, to be surgeon, with the rank of lieutenant-colonel, to 
date April28, Ul77, vice Sloa.n, promoted. 
Capt. D. L. Huntington, assistant-surgeon, to be surgeon, ·with the rank of major, to. 
date April 2tl, 1877, vice Perin, promoted. 
DIED. 
Col. Charles McCormick, surgeon, at New York City, April28, 1877. 
First Lieut. vV. C. C. Andrews, assistant surgeon, drowned near Fort Stevens,. 
Oregon, Apri119, 1877. 
Official: 
C. H. CRANE, 
Assistant Surgeon-General, U. B . .11. 
SURGEON-GE~ERAL'S OFFICE, 
lYasllington, J~dy 10, 1877. 
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Quarterly station-list of the officers of the Pay Depa1·tment, United States Anny, as by official 
records in the Paymaster-General's Office, Jtdy 1, 1877. · · 
LEGAL ORGANJZATION.-One Paymaster-General, two assistant paymasters-general, two deputy pay-
masters-general, fifty paymasters. 
Name and rank. Station. 
PAYMASTER-GENERAL. 
(Brigadier-general.) 
Benjamin Alvord ....... . Washington, D. C .... . 
ASSISTANT PAYMASTEUS· 
GENEHAJ,. 
(Colonels.) 
I. Remarks. 
Nathan W. Brown ....... New York City ....... Chief paymaster, Military Division of the At-
lantic. 
Daniel McClure ..............•.. __ ..•..... _...... Relieved from dpty. Post-office address: Louis-
ville, Ky. 
DEPUTY PAYMASTERS· 
GENERAL. 
(Lieutenant-colonels.) 
Franklin E. Hunt ....... . 
llenry Prince ........... . 
P A Y~lASTERS. 
(Majors.) 
Leavenworth Kans ... Chief paymaster, Department of the Missouri. 
San Francisco, CaL .. -~ Chief paymaster, Division of the Pacific and 
Depattment of California. 
1 Samuel Woods.......... San Francisco, Cal ... . 
2 George L. Febiger ..•... New York City ...... . 
3 Henry C. Pratt . . . . . . . . . Omaha, N ebr . . . . . . . . . Chief paymaster, Department of the Platte. 
4 Simeon Smith ................ do .............. . 
5 Charles T. Larned . . • . . . Washington, D.C..... In Paymaster-General's Office. 
6 Rodney Smith . . . . . . . . . . Prescott, Ariz . . . . . . . . Chief paymaster·, Department of Arizona. 
7 Joseph H. Eaton........ Portland, Oreg........ Chief paymaster, Department of the Columbia. 
8 James B. M. Potter . . . . . San Francisco, Cal .. . 
9 William A. Rucker ........... do ............. .. 
10 William H. Johnston ... Saint Louis, Mo ...... . 
11 William R. Gibson ...... San Antonio, Tex ..... Chief paymaster, Department of Texas. 
12 Charles J. Spragne...... Salnt Paul, Minn ..... Chief pa}·master, Department of Dakota. 
13 William B. 1-to<:hester ... Atlanta, Ga ........... Chief paymaster, Depat·tment of the South. 
14 Henry B. Reese........ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . En route for duty at Saint Paul, Minn. 
15 Nicholas Vedrler ........ Atlanta, Ga .........•. 
16 Edwin D. Judd ......... Detroit, Mich......... On sick leave. Address: Care H. C. Judd & 
Root, Hartford, Conn. 
17 William Smith.......... Saint Paul, Minn.· ... . 
18 Charles M. Terrell.. .... Detroit, Mich ........ . 
19 Thad. H. Stanton . . . . . . . Salt Lake City, Utah . ~0 George E. Glenn ........ New Orleans, La ...... Chief paymaster, Department of the Gulf. 
21 Robert D. Clarke ....... Omaha, Nebr ........ . 
22 James H.N1-lson ....... San Francisco, Cal. ... 
23 Charles W. Wingard .... Portland, Oreg ........ Under orders for duty at Washington, D. C. 
~~ ~~:~~~\~_ai!~i): :::::::: -N~~ ayo-rk cit:V: :::::: 
26 George W. Candee . . . . . . Sioux City, Iowa ••••.• 
27 Edmund H. Brooke ..... Leavenworth. Kans ... 
-;.8 Israel 0. Dewey . . . . . . . Saint Paul, Minn . . • . . Under orders for duty at New York City. 
29 Asa B. Carey ........... Wa!<hington, D. C .... . 
:30 William P. Gould. . . . . . . Charleston. S. C ...... . 
31 David Taylor . . . . . . . . . Leavenworth, Kans .. . 
32 Frank Bridgman ....... Chicago, Ill ......... . 
33 Frank M. Coxe . . . • . . . . Fort Brown, Tex .... . 
34 Alfrtd E. Bates ......... Sau Antonio, Tex ... . 
35 John P. Willard ........ Santa Fe, N.Mex .... . 
36 C.Irving\VilRon ........ SanAntonio,Tex .... . 
37 William H. Eckels ...... New Orleans, La .... .. 
38 John E. Blaine .......... Helena, Mont ......•.. 
39 .Tames E. Roelle......... Tucson, Ariz ......... . 
40 AlbertS. Towar ........ Santa Fe, N.Mex .... . 
41 Reginald H. Towler. . . . . Portland, Oreg ...•.... 
42 Thomas T. Thornburgh Omaha, Nebr ......•.. 
4:3 William M. Maynadier Yuma City, Ariz .... . 
44 Josiah A. Brodhead ..... 
1 
Leavenworth, Kans .. . 
45 William Arthur ........ Fort Buford, Dak ... .. 
46 James R. Wasson .....•. San Antonio, Tex ...•. 
47 Alexander Sharp .•••••. Washington, D. C ..•.. Post-paymaster. 
48 .T obn B. Keefer ...•.••• -~ Portland, Oreg .....•.. 
49 Culver C. Smffen ....••. Washington, D. C ..... On temporory duty in 1Var Department. 
50 Joseph W. Wham ..•.••. Cheyenne, Wyo ..••••. 
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CASUALTIES SINCE DATE OF LAST STATION-LIST, APRIL 1, 1877. 
Name. Rank. Date of death. Place of death. 
Jam cs R. Mears (retired) .. .. .. .. .. .. . . Major ......... :.. .. . .. A. pr. 26, 1877 Madison, Wis. 
RETIRED LIST. 
I Name. Rank. I re~~!~~~t. / Residence and post-office ~ddress. 
-t.j--------------------------------------1 . 
1 B. W. Brice. . . . • . • . . . • . . Brigadier-general .... . Jan. 1,1872 
Jan. 1,1872 
Feb. 8,1875 
Mar. 3,1875 
June 15, 1875 
Jan. 11, 1877 
Barnum's Hotel, Baltimore, Mu. 
San Fmncisco, Cal. 2 Hiram Leonard ......... Lieutenant-coloneL .. . 
~ ~~~~bp:E.~~:ba:~k·:::::: -~~~~:i<>·:~:::::~:~~:::: Hart'ishurg, Pa. Falls City, Nebr. 
Brantz Mayer ................ do ............. .. 16 McCulloh street, Baltimoril, :hl<l. 
163 Congress street east, Detroit, Valentine C. Hanna ........... do ............. .. 
Mich. 
Thomas H. Halsey ............ do .. .. .. .. . • .. . .. Feb. 9, 1877 Brandon, Vt. 
BEN.J'N A.LVORD, 
Paymaster-General, U. S. A. 
Statement Blwwing rank, duties, and address, of o_tficer8 of the Corp8 of Engineers and of 
Unitecl States civil engineers, July 1, 1877. 
Rank. Names. Duties and address. 
Brigadier general..... Andrew A. Humphreys. Commanding Corps of Engineers; member of com-
mis:>ion to examine into canal routes acro:>s the 
isthmus connecting N urth and Sooth Am eric a; 
member of board for the surve.v of the harbor 
of Baltimore City and adjacent waters ; mem-
ber of joint commission to supervise the con-
struction of the Washington Monument; member 
of advisor.v board to hat>bor commissioners, State 
of Massachusetts; member of board to determine 
pier and bulkh"ad lines of New York Htrb 1r along 
Staten Island shore ; member of commission to 
examine into the m;ttter of contracts between the 
United States and the Moline Water-Power Com-
pany. OfficeoftheChiefofEngineers, ·washington, 
D.C. 
Colonel . . . . . . . . . . . . . . .. John G. Barnard . . • • . . • . Mem bet> of board of engineers fur fortifications ; 
member of Light-House Board. Army Building, 
Honston and Greene streets, New York City. 
Colonel ............... HenryW. Benham ...... In cba.rge of construction of Fort~ Winthrop, Inde-
p<~ndence, and Warren, and w rk on Long Island 
Head, Mass.; Forts Montgomery, Colum bns, C·1stle 
Williams, south battery, Gover11or's Island, \Vood, 
Hamilton. and additional batteries; mortar batterv 
at Fort Hamilton, and fort at Santly Rook, N. Y. 
Army Building, Houston and Greene stre,ets, New 
York City, 
Colonel .............. John N. Macomb ........ In charge of improvement of the Upper Missis~ippi 
and Illinois Rivers, and Das Moine'! and R 1ck 
I~land rapids of the Mississippi River; harb1rs of 
Fort Madi~on, Burlington, and D ..tbuq ue, Iowa; 
the surve.v for the improvement of that portion of 
the "Mississippi route" designated by the Senate 
Select Committee ou Transportation Routes to Sca-
b •ard. as improvements upJn a system to be pro-
viued so as to give from 4! to f. fe3t depth of water 
at lowest stag-es from Fa.lls of Saint Anthony to 
Alton. Rock Island, Ill. . 
Colonel ................ James II. Simpson ...... In charge of improvement of Mi~sisqippi River, he 
twaen the mouth'! of the Illinois and Ohio Rivers. 
417 Pine street, Saint Loui,;, Mo. 
Colonel ........ .. ........ Israel C. Woodruff ...... 
1 
On detached service. Engineer thirn light-house 
district. Post-office box 403~, New York City. 
Coloael .. .. .. .. .. .. . .. . .. Zelous B. Tower . . .. .. .. Member of board of engineers for fortific.tti·m~ 
Army Building, Houston aud Greene stre.,ts, . Tow 
York City. 
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Rank, dltties, and address of officers of the Corps of Engineers, cfc.-Continued. 
Rank. Names. 
Lieutenant-colonel. ... Horatio G. Wright ...... 
Lieutenant-coloneL ... John Newton ..•........ 
Lieu ten<tn t-coloneL. . . George Thorn .......... . 
Lieutenant-coloneL... John D. Kurtz ........ .. 
Lieutenant-colonel .... Barton S. Alexander .... 
Lieutenant-colonel .•.. William F. Raynolds ..• 
Lieutenant-coloneL ... Charles S. Stewart ...... 
Lieutenant-coloneL... Charles E. Blunt ........ 
Lieutenant-colonel.... James C. Duane ........ . 
Lieutenant-colonel.... Robert S. Williamson ... 
Lieutenant-10olonel.... Quincy A. Gillmore ..... 
Lieutenant-colonel.... Thomas Lincoln Casey .. 
Duties and address. 
Member of board of engineers for fortifications; 
member of commission on repavement of Pennsyl-
vania avenue, \Vasbington, D. C. ; m~mber of corn-
mission to examine into the matter of contracts 
between the United States and the Moline \Vater-
Power Company. Army Building, Houston and 
Greene streets, New York City. 
On leave of absence. Address: Glasgow, Scotland. 
In charge of works for improvement of rivers Saint 
Croix, Machias. Penobscot, Kennebec, Kennebunlt, 
Maine, Cocheco, New Hamp~hire, and Merrimac, 
Massacl-.usetts; of harbors of Camden, Portland, 
Richmond's Island, Belfast Me., Gloucester, Salem, 
Boston, Plymouth, and l>l'ovincetown, Mass. Port-
land, Me. 
In charge of construction of Forts Delaware, Del., 
and l\1iffiin, Pa. ; battery at Finn's Point, N.J. , and 
work opposite .Fort Delaware; piers at Newcastle 
and Lewes,. Del.; harbor improvements at Wil-
mington, Del., and on Delaware River and Bay; 
improvement of thp, Shrewl:llmr.v River· and Cohan-
sey Creek, New Jersey, Delaware and Broadkiln 
Rivers, Delaware. and Schuylkill River, Pennsyl-
vania; member of board to examine and report 
upon the foundation of the \Vashington Monument. 
1328Chestnut street, Philadelphia, Pa. 
Senior eugiueer charged with general supervision 
aud inspection of all matters under the command 
of the Cbief of Engineerl:l within tlle Pacific terri-
tory; member o1 boar<l of engineers for fortifica-
tions on the Pacific coast. San Francisco, Cal. 
On detached service. Engineer fourth light-house 
district. 532 Walnut street, Philadelphia, Pa. 
In charge of construction of fortifications at Fort 
Point, Point San Jose, and Angel Island, San 
Francisco, and at San DiegQl Cal.; and improve-
m~nt oft:ian Diego Harbor aml San Joaquin River, 
California; member of board of engineers for forti-
ti.catiims on the Pa!liti.c coast. San Francisco, Cal. 
In charge of imprO\'ement of harbors of Rocky River, 
Cleveland, Grand River. Ashtabula. Conneaut, 
Erie, Dunkirk, and Buffalo, on Lake Erie; and 
c•mstrnction of Fort t:'orter, N. Y., and of Fort 
\Vayne, Mich. Buffalo, N.Y. 
In charge of construction of Forts Gorges, Preble, 
Sc~mmel, Popham, Knox, a,nd battery at Portland 
Head, Me., and Forts Constitution and McClary; 
and batteries on Jen·y's Point and Gell'ish's Island, 
Portsmouth Harbor, N. II.; engineer first and 
second light-house districts; member of board to 
examine and report upon the founda,tion Gf the 
Washington Momunent. Portland, Me. 
On detached service. Engineer twelfth light-bouse 
district; member board of engineers for fortifica-
tions on the Pacific co~ st. t:iltu :Francisco, Cal. 
In charge of construction of Forts Wadsworth, 
Tompkins anti its battHics, N.Y., Mac •n and Cas-
well, N. C, Moultrie, Sumter, ,Johnson. and Castle 
Pinckuey, S. C., Jackson and Pulaski, Ga., Clinch 
and Marion, Fla., and temporary charge CJf .Forts 
Monroe and Wool ,Va.; imorovementof the bar at 
the mouth of Saint John 's River. and of the inside 
passage between Saint John's River and Nassau 
Inlet. Florida, Charleston Harbor, S. n., Savannah 
River and Harbor; member of board to test the 
strength and value of all kinds of iron, steel, and 
other metals submitted to it; member of commis-
sion ou repavementofPennsylvania avenue, Wash-
ington, D. U.; member of board to examine andre-
port upon the fountlation of the 'V11shington :Monu-
ment. Post-ofl1ce box 1647, New York City. 
In cbar~re of the tir·t;t and second divisions, office of 
the Chief of Engineers; of public buildings and 
grounds and certain publi0 works in the District of 
Columbia; of work upon the building for the State, 
War, and Navy Departments; and of the Wash-
ingtorl Aqueduct; membrrofboard to adviseupon 
tho ventilation of the Hall of the House of Repre-
sentatives. Office of the Chief of Engineers, 
Washington, D. C. 
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Rank, duties, and address of officel'S of the Corps of Engineers, <J'c.-Continued. 
Rank. Names. · 
Major ..••............. Nathaniel Michler------
Major ................. JohnG.Parke ___ ,. ___ :_ 
Major ..•...•.......... GouverneurK. Warren. 
Major .. - •..... --·----· George H. Mendell._ .... 
:Major ................. Henry L. Abbot ....... . 
Major.··-··--··---·--· William P. Craighill .... 
Major .. _ ...•.... - .. - •. Cyrus B. Comstock.-- __ _ 
:Major .. __ ...... _ ...... Godfrey Weitzel._. ___ .. 
Major .. --·._--·--·._ .. Orlando M. Poe._--·---· 
Major .......•.. ---·_ .. David C. Houston.·-----
Major ........... ~ •.... George H. Elliot.·----·. 
Major·--·---·-----·--· HenryM.Robert .....•. 
Major ..••.. ------· .... William E. :Merrill ..... . 
1\Iajor ... _ --.-- _ -- .. __ . Walter McFarland .... _. 
Major .•••••.... -- .. __ .
1 
Orville E. Babcock._ .... 
Duties and address. 
In cluwg-e of improvement of harbors of Port Clinton, 
Monroe, Tole(lo, Sandusky City, llnron. Ver-
million, and Black River, on Lake Erie. Toledo, 
Ohio. 
In clmrge of the third division. Office of the Chief 
of Engineers, Washington, D. C. 
In charge of construction of defenses of New Bed-
ford llarhor, Ma~s .. "Narragansett Jhy, Rhode Is-
land; improvement of harbors of \Vareham, lly-
annis, Fall River, and New Bedford, Mass., 
\Vickford and Newport, R I.; improvement of 
rivers Taunton, Ma~Rachusetts, I>awtncket and 
Providence, Rhode Island, Pawcatuck, Rhode 
Island and Connecticut, and Connecticut. ()on-
necticnt, and Little Narragansett Hay, Rhode 
Island and Connecticut; construction of break-
water at Block Island, R. I.; c:mmining and re-
porting upon constructing railroad bridges across 
the Mississippi River between Saint .Paul and 
Saint LoniR, &c. Newport, R.I. 
In charge of coustruction of fort on Alcatraz Island, 
and of defenses at Lime Point, ~an Francisco Bay; 
breakwater at Wilmington Harbor. Cal.; improve-
ment of Oakland Harbor and Sacramt;~nto aml 
Feather Rivers, California; member of board of 
eugineers for fortifications on the Pacific coast; 
member of advisory board of commissioners on the 
harbor lines of San Francisco. San FranCisco Cal. 
Commanding engineer depot and post of Willets 
Point and Battalion of Engineers; in charge of 
construction of Fort Schuyler and fort at Willets 
Point, N.Y., and of experiments with tor·pedoes; 
member of commission to examine iuto the matter 
of contracts between the United Statrs allll the 
Moline Water- Power Company. Whitestone, 
Qnerns County, N.Y. 
In charge of construction of defenses of B1ltimore. 
Md., and Waiihington, D. C.; improvement of 
Chester, \Vicomico, and Elk Rivrrs, Mar_yland. 
James and Appomattox Rivers, Viq~inia, Great 
Kanawha and New Rivers, West V1rginia, antl 
Cape Fear River, North Carolina, and of the har-
bor of Baltimore. 1\-Id. ; member of board for survey 
of the harborofBall.imore City and adjacent waters. 
Union Bank building, Baltimore, Md. 
On leave of absence. Address: Care Baring Bros. & 
Co., London. England. 
In charge of improvement of the Falls of tl1e Ohio 
River, and Louisville and Pottland Canal, of Saint 
Mary's Fal's Canal; S'lint Mary's, Raint Clair, and 
Scbawaing Rivers, Michigan; of harbors Au Sable 
River, Black River, and. Thunder Bay; harbor of 
refuge on Lake Hnron, and remo•al of obstruc-
tions from Detroit River; engineer eleventh light-
house district. Detroit, Mich. 
On detached service. Aid-de-camp on the personal 
staff of the General of ~he Army, wi •h the r.tnk of 
colonrl; member of L1ght-Ho11Se Board. Wash-
ington, D. C. 
In charge of harbor improvements at Milwaukee, 
Raciue, and Kenosha; improvement of the Fox 
and Wisconsin Rivers. Milwaukee, \Vis. 
In charge or the fourth and fifth divisions. Office of 
the Chief of Engineers. Washington, D. C. 
In charge of harbor improvements at Ontm1agon, 
Eagle Harbor, Marquette, Menomonel', Gre.en B~y. 
AhnPpee, Two Rivers, Manitowoc, Sheboygan, Port 
Wasl1ington, ann harbnr of refuge at entrance of 
Sturgeon Bay Canal. Milwaukee, Wis. 
In e"1arge of im;>rovement of the Ohio and Monon~a­
h.,la River~>, and the Little Kanawha River, Wes.t 
Virginia; e.ngineer fourteenth light-house district, 
82 West Third street, Cincinnati. Ohio. 
In charge of construction of Forts Ontario and 
Niagara, N. Y; of harbor improvementR at Olcott., 
Oitk Orchard, Charlotte, Pullneyv1lle, Big Sodus, 
Little Sodus, Oswego, Ogdensburg, and Wilson, N. 
Y.; engineer tenth light-house district. Oswego, 
N.Y. 
On rletached service. Engineer fifth light-bouse dis• 
trict. 1 Courtland street, Baltimore, Md. 
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Rank, duties, and address of o:flicers of the Corps of Engineers, 9·c.-Continued. 
nank. Name. 
Major............... .John M. Wilson ...•.... . 
~Iajor ..•..•......... . Franklin Harwood ..... . 
lllajor ........... . ... . .John W. Barlow ...••.. . 
Major ............... . Peter C. Hains ......... . 
~aj'Jr ...• _.. ...... ... Francis U. Farquhar .. . 
Major............ . . • . George L. Gillespie ..... . 
Major ...•....••.•.•.. Charles R. Suter ..•..... 
J.fajor....... ...... .• .Jared A. Smith ........ . 
Major ..••...•.••••... Samuel:M.~ansfield . .. . 
Captain.............. William .J. Twining ..•.. 
Captain . . . . . . . . • . . . . . William R. King ....... . 
Captain .............. \Vm. H. H. Benyaurd .. .. 
Captain .............. Charles IV. Howell.. .. .. 
C.1ptain...... . • . . . • • . Garret .J. Lydecker ...•. 
Captain.... .• • . • • .. . . Arthur H. Bnrnham .. .. 
Captain...... . .. .. . . . Amos Stickney ....... . 
Captain .............. .JamesW. Cuyler ....... . 
Captain . ............. Alexander Mackenzie .. . 
Captain...... . .. .. . .. Oswald II. Ernst ....... . 
Captain .............. David P. Heap ........ .. 
Captain .............. William Ludlow ...... .. 
Duties and address. 
In charge of works for defense of the mouth of the 
Columbia River, and improvement of the Willa-
motte, Columbia and Snake Rivers; construction 
of canal around the Cascades of the Columbia River. 
Engineer thirteenth light-house district. Portland, 
Orr g. 
In charge of Saint Clair Flats Canal and improve-
ment of Saginaw River and Cheboygan Harbor, 
Michigan. Room 57 Moffat block, Detroit, Mich. 
In charge of Forts Griswold and Halo and the con-
struction of Fort Trumbull, Conn.; improvement 
of harbors of Stonington, New Raven, Bridgeport, 
Milford, Southport., and Norwalk, Conn., .and Port 
.Jr fl\.>rson, N.Y.; improvement of Housatonic River, 
Connecticut. New London, Conn. 
On detached service. Engineer secretary of Light-
House Board. Treasury Department, \Vashington, 
D.C. 
In char11:e of harbor improvements at Superior City, 
Superior Bay, and Duluth; impro,·ement of the 
Falls of Saint Anthony and of the MiA~issippi 
River above the Falls of Saint Anthony; improve-
ment of Chippewa and Minnesota Itivers and the 
Red River of the North; coustruction of Meeker's 
Islanoi. lock and dam. Saint Panl, Minn. 
On lE>ave of absence. Address: CaroN. M. Rothschild 
& Son, London, En~land. 
In charge of improvement of the Mississippi, Mis-
souri, Arkansas, White, and Saint l<'rancis Rivers. 
Engineer fifteenth light-house district. 216 North 
Eighth street, Saint Louis, Mo. 
In charge of the improvement of the IV abash River. 
Indianapolis, Ind. 
In charge of harbor improvements at Charlevoix, 
Frankfort, Manistee, Ludington, Pent Water, White 
River, Muskegon, Grand Haven, Black Lake, Sauga-
tuck, Sonth Haven, and Saint .Joseph, on Lake Mich-
igan. Detroit, Mich. 
On temporary duty in Office of the Chief of Engineers. 
Office of the Chief of Engineers, Washington, D. C. 
In charge of improvement of the Tennessee River; 
Cum berland River above and below Nash ville, Tenn., 
and Hiawassee River, Tennessee, Oostenaula, Coosa-
wattee. Etowah, and Ocmulgee Rivers, Georgia, and 
Coosa Rivers, Georgia and Alabama. Chattanooga, 
Tenn. 
In charge of improvement of the Ouachita River in 
Louisiana and Arkansas, and of the Yazoo River in 
Mississippi, and Cypress Bayou, Texas; of water-
gauges on the Mississippi River and its principal 
tributaries; removal of raft in Red River, Louisiana; 
dredging at foot of Sodo Lake, Texas. Memphis, 
Tenn. 
In charge of construction of Forts Pike, Macomb, 
'I'ower Dupres, Batter.v Bienvenue, tower at Proc-
torsville, .Jackson, Saint Philip, and Livingston; 
improvement of the mouth of the Mississippi River 
at Southwest Pass, Galveston llarbor, Sabine Pass, 
and Red Fish Bar in Gah·eston Bay; improv~ment 
and survey of ship-channel San .Jacinto River to 
Bolivar Channel. Galveston Bay, Texas; improve-
ment of Paso Cavallo, Texas. Drawer 432, New 
Odeans, La. 
Engineer officer, Military Division Of the l\fi~souri. 
In charg" of the conAtruction of the harbors of 
Chicago, Calumet, Michigan City, and New Buffalo. 
Chicago, Ill. 
On dutv under immediate orders of Colonel Benham. 
Box 209, Bo.:lton, Mass. 
On duty under immediate orders of Colonel Macomb. 
Keokuk, Iowa. 
On duty under immediate orders of Major Craighill. 
Wilmington, N.C. 
On dnt.v under immediate orders of Major Weitzel .. 
Louisville, Ky. 
Commanding Company E, Battalion of Engineers. 
On duty at the Military Acarleruy as instructor of 
practical military engineering, military signaling, 
and telegraphy. West Point. N.Y. 
On duty under immediate orders of MaJor Warren. 
Newport, R. I. 
Oa duty under immediate orders of Lieutenant-Colo-
nel :Kurtz. Lewes, Del. 
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Rank, duties, and add1·ess of officers of the Cm'Ps of Engineers, g.c.-Continued. 
Rank. Name. 
Captain .. . ........... Charles B. Phillips .... .. 
Captain .............. William A . .Jones ...... . 
Captain ...•.....•.... Andrew N. Damrell . 
Captain .............. Charles .J. Allen ...... .. 
Captain...... . . . . . . . . Charles W. Raymond .. . 
Captain.... . . . . . . . . . . Lewis C. Overman ..... . 
Captain...... . . . . . . . . Alexander M. Miller ... . 
Captain.... . . . . . . . . . . Micah R. Brown ... . ... . 
Captain .............. Milton B. Adams ...... . 
Captain .............. "William R.Livermore .. 
Captain...... . . • . . . . . William H. Heuer ...... . 
Captain . . . • . . . . . . . . . . William S Stanton ...•.. 
Captain ..••••.•...•.. A. Nisbet Lee .•••.•..... 
Captain .............. Thomas H. Handbury .. . 
Captain ..•..•......•. .James C. Post .......... . 
Captain...... . . . . . . . . .James F. Gregory ...... . 
Captain . . . . . . . . . . . . . . Henry M. Adams ...... . 
Ca;_>tain ... . • . . .. .. .. . .James Mercur ........ .. 
First Lieutenant..... Charles E. L. B. Davis ... 
First Lieutenant ..... Benjamin D. Greene ..... 
First Lieutenant..... George M. Wheeler ..... 
First Lieutenant ...•. .James B. Quinn .•....... 
First Lieutenant.... . Daniel W. Lockwood .••. 
First Lieutenant ..... Ernest H. Ruffner ....... 
First Lieutenant ..•.. .John C. Mallery ..•...... 
First Lieutenant ..... Clinton B. Sears ........ . 
First Lieutenant..... Thomas Turtle . . ...... . 
Duties and address. 
On duty under immediate orders of MaJor Craighill. 
Member of advisory board to State harbor commis-
sion of Norfolk and Portsmouth. Union Bank 
bnilding, Baltimore, Md. 
On detached service. Engineer sixth light-house dis-
. trict. Charleston, S. C. 
In charge of construction of def:mses of Mobile and 
Pensacola, and fort on Ship Island, Mississippi; im-
provement of harbor of Mobile; of Chattahoochie 
and Flint Rivers, Georgia; Apalachicola River, 
Florida; and Warrior and Tombigbee Rivers, Ala-
bama; r emoval of obstructions in the Cboctaw-
hatcbie River , Alabama and Florida: dredging the 
bar at mou th of harbor at Cedar Ke:vs, Fla. Engi-
n eer eighth light.bouse district. Mobile, Ala. 
On duty under immediate ord ers of Colonel Simpson. 
417 Pine s treet , Saint Louis, M o. 
On detached service. On duty at the Military Acad-
emy. West Point, N.Y. 
On duty under immediate orders of Captain King. 
Nashville, Tenn. 
Commanding Company B, .Battalion of Engineers. 
Whitestone, Queens Count,y, N.Y. 
Detailed to report upon the depth and width of a 
channel secured and maintained by jetties, con-
structed by .James B. Eads, at the mouth of the 
Mississipni River. Port Eads, La. 
On cluty under immediate orders of Lieutenant-Colo-
nel Blunt. Cleveland, Ohio. 
Commanding Company C, Battlllion of Engineers. 
Whitestone, Queens Count.v, N.Y. 
In charge of construction of Forts .Jefferson and Tay-
lor, Fla.. Engineer seventh light-house disttict. 
Key We13t, Fla. 
On detached service. Engineer officer. Department of 
the Platte. Post-office box 544, Omaha, Nebr. 
On duty unner immediate orders of Major Weitzel. 
Detroit, Mich. 
Commanding Company A. Battalion of Engineers. 
Whitestone, Queens County, N.Y. 
On duty under immediate orders of Lieutenant-Colo-
nel Gillmore. Post-office box 266, Savannah, Ga. 
On detached service. Engineer officer, Department of 
Texas. San Antonia, Tex. 
In charge of the survey of the northern and north-
western lakes and survey of the Mhosissippi River. 
Detroit, Mich. 
In temporary charge of manufacture and suppl,v of 
mastic; imptovement of the Hudson River, Har-
lflm River, and East Chester Creek, New York; 
Otter Creek, Vermont; and Passaic River, New 
Jersev; removal of obstructions in the East River, 
including Hell Gate, New York; improvement of 
channfll between Staten Island and New .Jersey; 
harbor improvements at Burlington and Swanton, 
Vt.; Rondout, Port Chester, and Plattsburg, N.Y. ; 
the survey of so much of the third subdivision of" 
the •· northern route" designated by the Senate 
Select Committee on Transportation-Routes to the 
Seaboard as extends from Troy, on the Hudson 
River. to New York City. Army building, Houston 
and Greene streets, New York City. 
On rluty under immediate orders of Captain Howell. 
Post-office box 900, Galveston, Tex. 
Adjutant Battalion of Engineers and post of Willets 
Point; pJst treasurer and signal-officer. White-
stone, Queens County, N.Y. 
In charge of geographical surveyf! of the territory 
west of the one hundredt.h weridiau. Post-office 
lock-box 93, Washington, D. C. 
Quartermaster B ttta.lion of Engineers; acting assist .. 
ant quartermaster and acting commissary of sub-
sistence and recruitin~-officer post of Willets Point. 
Whitestone, Queens County, N. Y. 
On duty un•ler immediate orders of Capt. H. M. 
Adams. Detroit, Mich. 
On detached service. Engineer officer, Department of 
the Missouri. Fort Leavenworth, Kam'l. 
On detached service. E ugineer officer, Military Divis· 
ion of the Pacific. San Francisco, Cal. 
On detached service. On duty at the Military Acad-
emy. West Point, N.Y. 
O:J rluty under immerliate orilflrs of Major Craighill. 
Kanawha Court-House, W.Va. 
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Rank, dnties, and addt·ess of officers of the Gmps of Enginee1·s, 9·c.-Coutinued. 
Rank. Name. 
First Lien tenant..... ·Edwaru :Maguire ....... . 
First Lieutenant..... Frederick A. Mahan .... 
First Lieutenant..... Char lei:! F. Powell. .•.... 
First Lieutenant..... Frederick A. Hinman ... 
First Lieutenant..... Albert H. Payson ...... . 
Firat Lieutenant..... .John G. D. Knight ..... . 
First Lieutenant..... Richard L. Hoxie· ...... . 
First Lieutenant..... Edgar W. Bass ......... . 
First Lien tenant..... William L. Marshall ... . 
First Lieutenant..... .Joseph H. Willard ..... . 
First Lieutenant..... Eric Bergland ...•....... 
First Lieutenant ..... Samuel E. Tillman .... .. 
First Lieutenant..... Philip M. Price ........ . 
First Lieutenant . . . . Francis V. Greene ..... . 
First Lieutenant..... Carl F. Palfrey ......... . 
First Lieutenant..... William H. Bixby ...... . 
First Lieutenant ..... HenryS. Taber ........ . 
econd Lieutenant... William T. Rossell ..... . 
Second Lieutenant... Thomas N. Bailey ...... . 
Second Lieutenant ... Thomas W. Symons .... . 
Second Lieutenant... Smith S. Leach ....••.... 
Second Lieutenant... Dan C. Kingman ....... . 
Second Lieutenant. . . Eugene Griffin ......... . 
Second Lieutenant ... Willard Young ........ . 
Second Lieute-nant ... William M. Black ...... . 
Second Lien tenant... Walter L. l!'isk ........ . 
Second Lieutenant... Solomon W. Roessler ... . 
RETIRRD. 
Duties and addre>s. 
Or! detached service. Engineer officer, Department 
of Dakota. In charge of the improvement of the 
Miss'luri River above the mouth of the Yellowstone, 
· under the direction of the Chief of Engineers. 
Saint Paul, Minn. 
On duty nuder imme<li:\te orders of Major Merrill. 82 
West Third <:~treet, Cincinua.ti, Ohio. 
On d!ltyunderimmediateoruers of Capt. II. M. Adams. 
Detroit, Mich. 
On duty under immediate orrlers of :Major Houston. 
4:!3 Broadway, Milwa1kce, \\is. 
On dnty under immediate orders of Lieutenant-Golo-
ncl Stewart and of the board of engineers for forti-
fications on the Pacific coast. San Francisco, Cal. 
On detached service. On duty at the Military .Acad-
emy. ·west Point, N.Y. 
On rletached service. Chief engineer of the Distr~ct 
of Columbia. under the direction of the Board of 
Corumit<sioners. Columbia building, Fourth-and-a 
half street, Washington, D. C. 
On detached service. On duty at the Military .Acad-
emy. \Vest Point, N.Y. 
On duty under immediate orders of Captain King. 
Rvme,Ga. 
On duty under immediate orders of Captain Mercur. 
PoRt-office box 229, Albany, N.Y. 
On dut.v under imm~diate orders of Lieutenant 
'Wheeler. Post-office lock-box 93, Washington, D. 0. 
On dutv under immediate orders of Lieutenant 
Wheeier. Post-office lock-b'l~ 93, \Vasbington, D. C. 
On duty under immediate orders or Capt. H. M. Adams. 
Detroit, Mich. 
On detached service. On duty under the Department 
of State as military attache of the Unitcrl States 
legation at St. Petersburg. United States legation, 
St. Petersburg, Russia. 
On detached service. On duty at the Military Acad-
emy. West Point, N.Y. 
On detached service. Ou tluty at the Military Acad-
emy. West Point, N.Y. 
On duty at the Military .Academy and with Company 
E, Battalion of Engineers. \Vest Point, N.Y. 
On detached service. On duty at the Military Acad-
emy. West Point, N.Y. 
On detached service. On duty at the Military Acad-
emy. West Point, N.Y. 
On duty under immediate orders of Lieutenant 
Wheeler. Post-otficelock-box93, Washington, D. C. 
On duty with Company C, Battalion of Engineers. 
Whitestone, Qneens County, N.Y. 
On duty with Company C, Battalion of Engineers. 
Whitestone, Queens County, N.Y. 
On duty with Company B, Battalion of Engineers. 
Whitestone, Queens County, N.Y. 
On duty with Company A, Battalion of Engineers. 
Whitestone, Queens County, N.Y. 
On graffuating leave. 
On graduating leave. 
On graduating leave. 
Colonel ............. . Henry Brewerton ....... Newburg, N.Y. 
Colonel ............ .. 
Colonel ............ .. 
I,ieutenant-colonel .. . 
:Major .............. . 
UNITED STATES CIVIL 
EXGINgF.RS. 
Thowas .J. C1am ........ 1817 De Lrwcy PlaCE>, Philaclelphia, Pa. 
George W. Cullum ...... 315 Fifth a•enue, Xew York City. 
Lorenzo Sitgreavcs . . . . . 1226 F strPet, Washington, D. C. 
Freuerick E. Prime ..... Care of Dr. Buell, Litchfield, Conn. 
Clarence King ........ .. 
S. T. Abert ............ .. 
In charge of geological exploration of fortieth parallel. 
23 Fifth avenue, New York City. 
In charge of improvement of Occoquan. Rappahan· 
nock, Elizabeth, and Nanserum1d Rivers, Virginia; 
Roanoke, Pamlico, Perquimons, and Freneb Broad 
Rivers, North Carolina; of .A.quia, .A.ccotink. and 
Nomini Creeks, Virginia; of the haruors of Wash· 
ington and Georgetown, D. C.; and Norfolk, Va. 
Corner Nineteenth street and Pennsylvania avenue, 
Washington, D. C. 
By command of Brigadier-General Humphreys, 
THOMAS LINCOLN CASEY, 
Lieutenant-Colonel of Engineers. 
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[ORDNANCE ORDII:RS NO. 31.] 
ORDNANCE 0.FFICE1 WAR DEPARTMENT, 
Washington, July 1, 1877. 
\Vith the view of enabling the officers of the Ordnance Dep<trtment to know the 
exact address of every officer of the department, the following list, giving the names, 
duties to which assigned, and address of each of them, so far as kno\\~n on the 1st day 
of July, 1877, has been prepared, anu is herewith transmitted for their information. 
S. V. BENET, 
B1·igadier-General, Chief of Ordnance. 
Stations and duties of the officers of the Ordnance Department on the 1st day of Jnly, 1877. 
N arne and rank. Duty. Address. 
BlUGADlER~GENERAL. 
Stephen V. Benet .•...•..... ~... Chief of Ordnanoe ....... ~ •......... ~. Washington, D. C. 
COLONELS. 
1. P. V. Hagner, bvt. brig. gen .. Commanding Watervliet arsenal. ... ~- West Troy, N. 'I. 
2. F. D. Callender, bvt. brig. gen. Commanding .Augusta arsenal .. ~ .. ~~- Augusta, Ga. 
3. T. T. S. Laidley, brevet ...... Commanding Watertown arsenal, and Watertown, Mass. 
president of the United States board 
LIEUTENANT-COLONELS. 
1. J. G. B~>nton, brevet oolonel.. 
2. ,T. McNutt, brevet colonel. ... 
3. J. McAllister, brevet oolonel. 
4. S. Crispin, bre>et oolonel. ... 
MAJORS. 
to test iron, steel, &o. 
Commanrling Natinnal Armory ...... . 
Commanding \Va~>hington arsenal. ... . 
Comm;1nding Benioia arsenal ......... . 
Commanding NewYorkagenov; ohief 
ordnance offioer, Division of the At-
lantic; president of the ordnanoe 
board and oonstruotor of ordnanoe. 
l. J. W. Todd................. Commanding Saint Louis arse~al. ..... 
2. T. J. Tread well, bvt. lt. ool. . Member of the ordnanoe board ......•. 
3. T. G. Baylor, brevet colonel.. 
4. J. M. Whittemore, brevet .. . 
5. A. R. Bttffington, brevet .... . 
6. D. W. Fla?:ler, bvt. lieut. ool .. 
7 . .A. Mordecai, bvt.lieut. ool. .. 
8. S. C. Lyford, bvt. Iieut. ool. ... 
r9. F. H. Parker, brevet ........ . 
10. J.P. Farley ................ .. 
CAPTAINS. 
1. L. S. Babbitt, brevet ....... . 
2. W. A. Marye, brevet ....... .. 
3. I. Arnold. jr., brevet ....... . 
4. J. H. Rollins, brevet ........ . 
5. C. Comly, brevet ........... .. 
6. J. R. McGinness, brevet major 
7. G. W. :MoKee, brevet major .. 
8. F. H. Phipps, brevet ........ . 
9. J. W. Reilly, brevet ........ . 
10. G. D. Ramsay, jt·., brevet .... . 
11. J. A. Kress, brevet major ... 
12. 0. E. Michaelis, brevet ..... . 
13. W. Prinoe, brevet .......... . 
14. C. E. Dutton ............... .. 
Commanding New York arsenal, and 
wem ber of the ord nanoe board. 
Comman(ling Frankford arsenal. ..... . 
Commanding ·Allegheny arsenal ..... . 
Commanding Rook Island arsenal .... . 
Instructor of ordnance and gunnery, 
Military Aoademy. 
On duty in the office of the Chief of 
Ordnanoe, and chairma.n of execu-
tive departments board, Interna-
tional Exhibition, 1876. 
Commanrling Fort Monroe arsenal ... . 
Commanding Kennebeo arsenal. ..... . 
Chief ordnanoe offioer, Department of 
the Columbia. 
Assistant, Benioia arsend ........... . 
Comman(lin'! Indianapolis arsenal ... . 
Assistant, Watervliet arsenal ......... . 
Commanding San Antonio arsenal, and 
ohief Qrdnanoe offioer, Department 
of Texas. 
Chief ordnance offioer, Department of 
tbe South. 
Assistant, National Armory . . __ ...... . 
Reoorder of the ordnanoe boarll ...... . 
Chiefordnanoe offi.oer, Division of the 
Missouri. 
.Assistant. Inrlianapolis arsenal ....... . 
Commanding Vancouver arsenal. .... . 
CbiPf ordnanoe offioer, Department of 
Dakota. 
Chief orrlnanoe offioer, Department of 
the Gulf. • 
Chief ordnance offioer, Department of 
the Platte, on temporary tlut.v with 
Powell's geological survey of the 
Rooky Mountain region. 
Springfield, Mflss. 
Washington, D. C. 
Benioi.a, Cal. 
CornerofHonst.-.nauclGreene 
streets, ~- Y. Post-uffioe 
box 1811. 
Saint Louis arsenal, Mo. 
Corner of Houston and Greene 
streets, N. Y. Post-office 
box 1811. 
Governor's Island, NewYork 
Harbor. Post-offioe box 1449. 
Philadelphi!t. Pa. 
Pittsburgh, Pa, 
l{ook Island, Ill. 
West Point, N.Y. 
Washington, D. C. 
Old Point Comfort, Va .. 
Augusta, Me. 
Portland, Oreg. 
Benicia, Cal. 
Indianapolis, Inn. 
West Troy, N.Y. 
San Antonio, Tex. 
.Atlanta, Ga. 
Springfield, Mas!!. 
Corner of Houston and Greene 
streets, N. Y Pcst-o1fice 
box 1811. · 
Chioago, Ill. 
Indianapolis, Ind. 
Vancouver, Wash. Ter. 
Saint Paul, Minn. 
New Orleans, La. 
Omaha, Nebr. 
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Stations and duties of the officere of the 01'dnance Depa1·tment, tj'·c.-Continued. 
Name and rank. Duty. Address. 
CAPTAIXS-Contiuued. 
15 . .J. G. Butler .................. Assistant, Watervliet ar:1enal ........ West Troy, N.Y. 
16. C. Bryant . . . . . . . . . . • . • . . . . . . Asdistaut to constmctor of ordnance . . South Boston Founclery, Bos-
ton, Mass. 
17. M. L. Poland, brevet......... Assistant, Benicia arsenal . . . . . . . . . . . . Benicia, Cal. 
18. A.. L. Varuey . • . . . . . . . • . • . . . . Cl.tief Ol'dnance officer, Department of Fort Leavenworth, Kans. 
the Mi~souri. 
19 . .J. C. Cl:fford................. Assistant, Rock Ishnd arsenal. ....... Rock Isl:md, Ill. 
20. E. M. Wright .............•.. Assi~tant, Frankford arsenal ....•.... Philadelphia, Pa. 
FIRST LI!WTENAXTS. 
1. .J. E. Greer ................. . 
2 . .J. Pitman .................. . 
3. C. Shaler, jr ................ . 
4. H. Metcalfe ............... .. 
!5. W. S. Starring ............ .. 
6. C. S. Smith ................. ·. 
7. S. E. Blunt ................ .. 
8. 1<'. Heath .........•.......... 
9. D. M. Taylor ............... . 
10. D. A. Lyle ................ .. 
11. ,T. Rockwell, jr ............ .. 
H. '\V. B. Weir ................ .. 
1:! • .J. C. Ayre:; ................ .. 
14. M. W. Lvon ............... .. 
15. C. W. Whipple ............ .. 
16. A. H. Russell ............. .. 
ORDNAXCE STOREKEEPERS. 
(Not in the line of promotion.) 
Assistant, National Armory ......... . 
Assistant, WatPrtown arsenal ........ . 
Assistant instn1ctor of ordnance and 
gnnnery, "llilital'y Academy. 
Ast~istmt, Frankford arscn<tl ....•..•. 
Assistant to cont~tru<Jtor of ordnance .. 
Assistant, New York a!:{ency ... ..... . 
Acting assistant profe>!iOr of mathe-
matics, Military Academy. 
Assistant, FrankfJrd aroeual. ........ . 
Assistant, R•lCk Island art~en-tl ....... . 
Assistant, National Armory, and on 
special duty experimenting with 
life-saving apparatus, &c. 
Assistant, Rock Island arsenal ..•..... 
Assistant, Watervliet arsenal. . ....... 
On temporary duty as chief ordnance 
officer, Department of the Platte. 
Assistant, Allegheny arsenal .......... 
As'listant to construc:tor of ordnance .. 
Actin~ assistant professor of philoso-
phy, .Military Academy. 
Springfield, Mass. 
Watertown, Mass. 
West Point, N.Y. 
Philadelphia, Pa. 
Cornerofiloustonand Greene 
streets. &. Y. Post-office 
box 1811. 
Dn. 
West Point, N. Y. 
Philadelphia, Pa. 
Rock Island, Ill. . 
Springfield, .Mass. 
Rock Island, Ill. 
West Troy, N.Y. 
Omaha, Nebr. 
Pittsbuq~h, Pa. 
Cold Spnn~, N.Y. 
West Point, N.Y. 
E. Ingersoll, major ...... _ .... . . On duty, National Armor.v...... .... .. Springfield, Mass. 
'\V. R. Shoemaker, captain . . . . . . Io charge Fort Union arsenal......... Fort Union, N. Mex. 
B. H. Gilbre$, captain .......... On duty, Watertown arsenal. ......... ·watertown, Mass. 
E. D. Ell:;worth, captain ..... _ .. _ On sick leave . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . Mechanicsville, N. Y. 
W. Adams, captain ............. On duty, Fort Monroe arsenal. ........ Old Point Comfort, Va. 
A. S.M. Morgan, captain........ On duty, Rock Island arsenal.......... Rock Island, Til. 
W. H. Rexford, captain.......... On duty, Benicia art:~enal............... Benicia, Cal. 
F. Wh.vte, captain .............. On duty, Washington arsenal. ......... ·washington, D. C. 
D . .J. Young, captain ............ On duty, Watervliet anenal .......... West Troy, N.Y. 
M . .J. Grealish, captain . . . • . . . . . . On duty, Augusta arsenal . . • . . . . . . . . . . A.ugnsta, Ga. 
RETIRED OFFICERS. 
Brig. Gen. G. D. Ramsay, brevet major-general................ Washington, D. C. 
Col. R. H. K. Whiteley, brevet brigadier-general ... _........... Baltimore, Mel. 
Lieut. Col. C. P. Kingsbury, brevet brigadier-general ...•...... Brooklyn, N.Y. 
Capt . .J. C. Symmes............................................ Homburg von der Hohe, Germany. 
Capt. T. M. Deane, 0. S. K., died .January 21, 1877. 
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List of ordnance stations and ojjice1's on duty thereat. 
Ordnance stations. State. 
Ordnance office ..•...... Dist. Columbia .. 
1 Allegheny arsenal ...... Pennsylvania ... 
2 Augusta arsenal ........ Georgia ......... 
3 Benicia arsenal ..•...•.. California .....•. 
4 Fort Monroe arsenal. ... Virginia ........ 
5 Fort Union arsenal ...... New Mexico .... 
6 Frankford arsenal ...... Pennsylvania ... 
7 Indianapolis arsenal ... . Indiana ......... 
8 Kennebec arsenal. ...... Ma.ine .......... 
9 National Armory ........ Massachusetts .. 
10 Pikesville arsenal ....... Maryland ....... 
11 Rock Island arsenal. .... Illinois .......... 
12 Saint Louis arsenal. ..... Missouri. ....... 
13 San Antonio arsenal .... Texas ........... 
14 Vancouver arsenal. ..... \Vashington Ter. 
15 Washing ton arsenal .... Dist. Columbia .. 
16 Watertown arsenal ..... Massachusetts .. 
17 Watervliet arsenal. ..... NewYork ...... 
18 New York agency .......... do ......... .. 
19 New York arsenaL ......... do .......... . 
20 United States Military .... do .......... . 
Academy. 
21 The ordnance board ..................... . 
2~ Militar.v department and 
division headquarters. 
23 Special ordnance service. . ................ . 
ADJUTANT GENERAL'S OFFICE, 
Washington, D. 0., February 18,1878. 
Officers on duty. 
Brig. Gen. S. V. Benet, Maj. S. C. Lyford. 
Maj . .A.. R. Buffington, First Lieut. M. W. Lyon. 
Col. F. D. Callender, Capt. M . .J. Grealisb, ordnance 
store keeper. 
Lieut. Col. .J. McAllister, Capt. W. A. Marye, Ca]Jt. 
M. L. Poland, Capt. W. H. Rexford, ordnance :;tore-
keeper. 
Maj. F. H. Parker, Capt .. W. Adams, ordnance store-
keeper. 
Capt. W. R. Sboemaker, ordnance storekeeper. 
Maj . .J. M. Whittemore, Capt. E. M. Wright, First 
Lieut. H. Metcalfe, First Lieut. F. Heath. 
Capt. I . .d..rnold,jr., Capt. G. D. Ramsay,jr. 
Maj . .J. P. Farley. 
Lieut. Col . .J. G. Benton, Capt. George W. McKee, 
First Lieut-. .J. E. Greer, First Lieut. D. A. Lyle, 
Maj. E. Ingersoll, ordnance storekeeper. 
Tn charge of a sergeant of ordnance. 
Maj. D. W. Flagler, Capt . .J. C. Clifford, First Lieut. 
D. M. Taylor, First Lieut . .J. Rockwell,jr., Capt. A. 
S. M. Morgan, ordnance storekeeper. 
Maj . .J. W. Todd. · 
Capt. C. Comly. 
Capt . .J. A. Kress. 
Lieut. Col . .J. McNutt, Capt. F.Whyte, ordn~nce store-
keeper. 
Col. T~ T. S. Laidley, First Lieut . .J. Pitman, Capt. B. 
H. Gtlbreth, ordnance storekeeper. 
Col. P. ~- Hag';ler, Capt . .J. H. ~ollins, Capt . .J. G. But-
ler, F1rst L1eut. W. B. ·wen·, Capt. D . .J. Young, 
ordnance storekeeper. 
Lieut. Col. S. Crispin, First Lieut. C. S. Smith. 
Maj. T. G. Ba.vlor. 
Maj . .A.. Mordecai, First Lieut. C. Shaler, jr., First 
Lieut. S. E. Blunt, First Lieut. A. H. Russell. 
Lieut. Col. S. Crispin, M~j. '£. J. Treadwell, Maj. T. G. 
Baylor, Capt. F. H. Phipps. 
Lieut. Col. S. Crispin, Capt. L. S. Babbitt, Capt. C. 
Comly, Capt. J. 1{. McGinness, Capt . .J. W. Reilly, 
Capt. 0. E. Michaelis. Capt. William Prince, Capt. 
C. E. Dutton, Capt. A. L. Varney, First Lieut . .J. C. 
Ayres. 
Capt. C. Bryant, First Lieut. W. S. Starring, First 
Lieut. D . .A.. Lyle, First Lieut. C. W. Whipple. 
E. D. TOWNSEND, 
Adjutant-General. 
/ 
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List of line o.tficers of the United States A1·my pe1jorming sta.ff duties June 30, 1877. 
Name. I Rauk~~~t regi-~ Station. Duty . 
.A. McD. McCook ..... -I Lt. col. lOth Iuf ·1 Washington, D.C ...... . 
J. C. Audenried ...... Capt. 6th Cav ......... do . ............... . 
Aid-de-camp to General Sherman. 
Do. 
J. E. Tourtellotte .... ·1 Capt. 7th Cuv ......... do ............•.•.. 
J.M.Bacon .......... Capt.9thCav ....... .. do ............... .. 
J. W. Forsyth .•..... . Maj. 10th Cav ... I Chicago, Ill ..•...•.• •••. 
G. A. Forsyth . . • . . • .. Maj. 9th Cttv .......... do ...........•..... 
Do. 
Do. 
Military sPcretary to Lieutenant-
General Sheridan. 
Acting aid-de-camp to Lieutenant-
General Sheridan. 
M. V. Sheridan....... Capt. 7th Cav .......... do ..........••..... Aid-de-camp to Lieutenant-General 
Sheridan. 
F. D. Grant . .......... 1st lt. 4th Cav ......... do............. •.. Do. 
,V. G. Mitchell ....... Capt. 5th Iuf .... New York City ......... .Aid-de-camp to Major-General 
Hancock. 
J. S. Wharton ........ Capt. 19th Inf ......... do................. Do. 
G.S.L.Ward ......... 1stlt.22dinf ......... do................. Do. 
W. M. Wherr_y. ..... Capt. 6th Inf .... West Point, N.Y ....... 
1 
Aid-de-camp to Major-General 
R. F. O'Beirne ........ I Capt. 21st Inf. .. ...... do .. . . . • • • . .. . . . . .. Sch~:d. 
Frank M1chler . .. ... . 1st lt. 5th Cav ......... no . . . . . . .. . .. . . . .. Do. 
B. B. Kfleler ......... · I Capt. 18th Inf.. San Francisco, Cal ...... A.ifl-ne-camp to Major-General 
I McDowell. J. H. Coster . . . . ..... . Capt. 8th Cav... .. ... no . . . . Do. W. M. Dunn,jr ....... Capt. 2d Art .... FortLeave"n;-o;th,-Ka~s . .Aid-de-camp to Brigadier-General 
C. S. Ilolley .......... -I Capt. 7t.h Cav .. . 
W. J. Volkmar . . . . . . . 1st lt. 5th Cav .. . 
J. A. Sladen .......... l ist lt. 14th Inf .. 
M. C. Wilkinson...... 1st lt. ~d Inf .... 
R. H. Fletcher........ 1st lt. 21st ~nf .. 
Pope . 
... ... do ................. ~ Do. 
Po;tl~~a.· o~~g:: ~:::: ~ ~: .A:id-d~-~-amp to Brigadier-General 
Howard. 
In the field, Idaho . . . . . . Do. 
. ..... do ................. Acting aid-de camp to Briga1ier-
G·eneral Howar.l. 
E. W. Smith ......... ·J Capt. 18th In f.. Saint Paul, Minn . . . . . . . Aid-de-camp to Brigadier-General 
•.rerry. 
R. P. Hughes ......... Capt. 3d luf . . . .. .... do ......... _....... Do. 
E. B. Gibbs ........... 1st lt. 6th Inf .... .... do . . . . . .. .. . .... . .. Do. 
C. D. Emory .......... I Capt. 9th Inf .... 
1 
San Ani;t.Jllk, Tex ....... 1 Ain-de-eamp to Brigadier-General 
i Ord. 
H. G. Brown.......... 1st lt. 12th In f... . .... do ................. 1 Do. 
J. C. Ord ... ....•. ... - ~ 2d lt. 25th Inf . . . .... do . . .. . . . . . . . . . . . . . Do. 
Augnr . 
G. B. Russell ......... Capt. 9th Inf. ... New Orleans, La ........ 
1
.Aid-de-camp to Brigadier-General 
• T. A. Augur . •.... , ... 1st lt. 5th Cav ......... do................. Do. 
Colon Augur ......... 1st lt.2d Cav ......... do................. Do. 
A. H. Nickerson...... Capt. 23d Iuf.... Omaha, Nebr...... . • . . . . A1d-de-camp to Brigadier-General 
Crook. 
J. G. Bourke ......... . 
,V. S. Schuyler ...... . 
W. 13. Wheeler ...... . 
E. D. Thomas ....... . 
G. S. Anderson ...... . 
~:~it: ~~?c:;::: . ~~- ~~dofi~~~·- ~:~~: ~~~~~:: I E~: 
2d lt. 18th Inf... Atlanta, Ga ............. Aid-de camp to Col. T. H. Rnger. 
1st It. 5th Cav... Prescott, .Ariz . . . • . . . . • . Aid-de-camp to Col. A. V. Kautz. 
1st It. tith Cav ......... do................. Do. 
Richard Arnold ..... . Maj. 5th Art .... New York Citv ......... Acting assistant inspector-general, I Military Division of tho Atlantic. 
E. C. Mason .......... Maj. 21st Inf .... In the field, Idaho ....... Acting assistant iuspector-general, 
Department of Columbia. 
A. D. Nelson ......... Lt. col. 12th Inf. Saint Paul, Minn ........ Acting assistant inspector-general, 
Department of Dakota. 
J. S. Mason........... Lt. col. 4th Inf.. San Antonio, Tex ....... Ae';ing assistant inspector-general,· 
Department of Texas. 
·w. B. Royall ......•.. Lt. col. 3d Cav .. Omaha, Nebr ..•......... 1 A-cting assistant inspector--general, Department of the Platte. 
James Biddle......... Maj. 6th Cav.... Prescott, Ariz ........... Actin/;?: assistant inspector-general, 
Dep·trtment of Arizona. 
Luke O'Reilly........ Capt. 19th In f... New Orleans, La ........ Agji~IfjG~fJ.f:advoeate, Department 
C. A. H. McCauley .... 2d lt. 3d Art.... In the field ............. Assistant to chiefen)?;ineer, Depart-
ment of the Missouri. 
A.M.Raphall ........ 
1
1stlt.llthinf .. San A.ntonio,'.l'ex ....... On 8pecial duty at headquarters I Department of Texas. 
G. w. Davis .......... 
1 
Capt. 14th Inf. ........ do ...•..••......... Snperintenning construction of 
I quartermaster depot. G. G. Hnntt .......... Maj. 1st Cav .... Washington, D. C ..•.... Chiefdisbnrsing-otlicerFreedmen's 
Branch, A.djatant-Gencml'sOffice. 
A. K. Arnold......... Maj. 6th Cav.... New Orleans, La .....•.. Disbursing-officer, Freedmeu's 
Branch. 
H.•S. Hawkins . ....... Capt. 6th Inf ..•. Louisville, Ky.......... Do. 
S.M. Swigert .•...... _ 1st lt. 2d Cav.... In the field ............. Assistant to chief engineer, De-
partment of the Platte. 
E. G. Beckwith....... Maj. 2d Art..... Washington, D.C ....... On duty in office of Commissary-
General of Subsistence. 
W. H. Low, jr . • • • . • . . 1st lt. 20th In f... In the field, Mont. . • • . . . Assistant to chief engineer, De-
partment of Dakota. 
A. H. Na>e........... 1st lt. 7th Cav... Fort A. Lincoln, Dak .... Acting ordnance officer of post. 
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J. S. Loud ..... --- .. -. 1st It. 9th Cav.- ·1 Santa Fe, N. Jlfex . ___ . _ . 1 Actin_g assistant adjntaut-gencral, 
I 
Di!!tz-ict of New Mexico. 
C.A.Stedman ........... do-------··- · ...... do-····---··--·--·· .Acting engineerofticer,District of 
New Mexico. 
Edward Hunter .. ---. 1st It. 1st Cav ... 
1 
Camp McDermit, Nev __ Acting assistant q nartermaster and 
acting corumit>sary of subt;isteuce. 
F. K. Up;>am. -------- ... do.----·---- FortWallaWalla,Wash.T Do. 
P.S.lloruus -··--···-- ... do ·- -- ------- FortLap-wai,Idaho. .. Do. 
G.B.Bachus ......... 2!llt.lstCav ... FortColville,Wasb.T.. Do. 
W. C. Rawolle . . . . . . . . 1st lt. 2d Cav. _.. Fort Fred. Steele, Wyo._ Do. 
J.L.Fowler .......... . ... do---------- Fort Sanders, Wyo..... Do. 
J. H. Coale ............... do.-----·---- Camp Stambaugh, Wyo _ Do. 
H. C. La Point ........ 2d lt.2d Cav .... Camp Brown, ·wyo...... Do. 
G. A. Drew . . ___ ...... lstlt. 3d Cav _.. Fort Laramie, Wyo . . __ . .Acting assistant quartermaster. 
R. E. Whitman ........... do ..... ----.. Sidney Barracks, Nebr._ Acting assistant quartenuastl'rancl 
H. H. Crews.......... 1st lt. 4th Cav .. _ Fort Sill, Iml. T .. _ .... 
\Y. P. Hale ........... 1st lt. 5th Cav .. _ Fort D. A. Rnssnll, Wyo. 
C. D. Parkhurst ...... 2tl lt.. 5th Cav . _ _ Fort McPherson, Nebr __ 
C. C. Gordon ..... --... 1st lt. 6th Cav. _. Camp Grant, Ar'z . ___ .. . 
D. M. Greene ..... ---· 2d lt. 6th Cav. _. Camp Bowie, Ariz .. _ .. . 
L.A. Craig .......... . . __ .do _ .......... Camp in Huachua:Monnt-
ains, .  Ariz. 
acting commissary of sub~:~istence. 
Do. 
Do. 
Do. 
.Acting commissary of snhRistence. 
Acting assistaut q uart.eJmaster and 
acting commissary of subsi~:~tence. 
Do. 
E. E. Dravo .. .. .. .. . . . .. . do ...... ___ .. Camp M. cDowell, Ariz .. 
1 
• Do. . . . 
G. F. Foote ... ____ .. . . 1st lt. 8th Cav _.. F?rt Brown , Tex __ _ __ .
1 
Ad~ng co~missary of sn USI><ti'JWf'. 
Edmund Luff ... -- .••. __ .. do ...... __ ... Rmggold Barracks, Tex. Actmg assH:>tant quartermaster anll 
acting commissary of subsistence. 
Patrick Cusack . . . . . . 1st lt. 9tb Cav. _. Fort Bayard, N. ~{ex. __ . Do. 
J. '£. MoiTiSOII .. --... 1st It. lOth Cav .. 1 Fort Coucbo, Tex ___ .... Acting commissary of subsif.tence. 
S. R. Golladay ........ __ .. do ..... ----. _, Fort Griffin, Tox. ____ ••. Acting assistant quartermaster and 
G. H. E\'ans ....... --. 2lllt. 1Oth Cav .. San Felipe, Tex ...... ___ 
J. \\r. Dillen back _.... 1st lt. 1st Art . _. Fort Adam», R.I .. _._._. 
R. G. Shaw __ ......... __ .. do __ -- __ ..... l<'ort Warren, Mass _. _ .. 
Allyn Capron . .. .. . .. .. .. do __ ..... __ .. 
R. H. Patterson .... __ .... do ..... _____ . 
C. L. Best . . . . . . . . . . . . . .. do . ......... . 
John McGilvray ..... 1st lt. 2d Art .. . 
J. L. Mast .... . _... . . . . . _ . do . __ ... ___ .. 
E. M. Weaver, jr...... 2d lt. 2d Art .. _ . 
J. B. Burbank . . . . . . . . 1st lt. 3d Al't ... . 
C. W. Harrold ... -- ... __ .. do __ . __ -- .. .. 
1~. D. Potts . . . . . . . . . . . . •. do . __ ... _. _ •. 
Fort Trumbull, Conn .. _. 
Fort Independence, Mass 
FortPreble,Me ------· 
Fort McHenry, Mel .• __ _ 
Fort Johnston, N.C .. ___ 
Fort Foote, Md · --- .•• . . 
Fort Schuyler, N. Y. __ . . 
Fort Wadsworth, N. Y __ 
Plattsburg Banacks, N. Y 
Sedgwick Pratt .......... do.---- ...... Fort Hamilton, N. Y ----
H. C. Danes __ ............ do __ ... .. .. .. Fort Ontario, N. Y __ .. __ 
A. T. Abbott .. _ .. __ .. __ .. do .. _________ I Madison Barracks, N. Y 
Frederick Fnger __ ... 1st lt. 4th Art __ . Prl'sidio, San Francisco, 
Cal. 
Peter Leary, jr ........... do ______ . __ .. 
1 
In the field, Idaho .... .. 
William E.,-erett ...... __ .. do __ ........ _ Fort Can by, Wash. T __ . 
H. R. A ndrrson ...... . .... do ......... _ Alcatraz Island, CaL . .. . 
\V. R. Quinan ......... -- .. do .. ____ .... 
1 
Point San Jose, Cal .. _ .. 
J. M. Jones --.-- __ .. __ 2d lt. 4th Art __ YerbaBuena Island, Cal. 
J. A. Fessenden ...... 1st lt. 5th A1·t. __ Saint Augustine, Fla ... . 
Frank~borp ............. do----------- ~ Charleston, S.C . .. ..... . 
II. J. Retlly ...... __ ....... do ... _ ...... _ Fort Barrancas, Fla . . __ . 
James Curry----- -- __ .... do_------ .... Fort Monroe, Va ....... . 
G. E. Sage .. .. .. .. .. . . 2d It. 5th Art . .. Savannah, Ga .••..•..•• . 
J. R. McA~1li:ffe. __ .... -- .. do ........ _ .. 
1 
Fort Brooke, Fla ....... . 
,John Hamilton _____ .. 1st lt. 1st Inf ... _ Fort Snll_v, Dak __ .. __ .. 
F. E. PiPrce .............. do . ___ . __ .... Fort Randall, Dak .. __ .. 
J. J. O'Connell.---··· 2d lt. 1st Inf -··· j Lower Brule Agency, 
Dak. 
F. II. Edmunds ..... __ .... do ......... __ In the field, Ariz ...... .. 
S. E. Clark-- ... __ .. __ 1st lt. 2d Inf.... Atlanta, Ga ........... .. 
H. B. Sm·son .............. do .. ____ .. __ _ Chattanooga, Tenn .... .. 
G. W. H. iS touch . . . . . . 1st lt. 3d Inf _... Holly Springs, Miss ... . 
F. B. J one<> ..... _ ........ do ........ _.. Mobile, Ala _____ ....... . 
Artb ur \V illiams . __ .. 2d lt. 3d 'In f. . __ . Mount Vernon Baxracks, 
Ala. 
G. 0. Webster. __ . ___ . 1st lt. 4th Inf __ . Fort Fetterman, Wyo .. . 
John Scott ...•........... do . . • . . . • . . . . Fort Bridger, Wyo ..... . 
J. J. O'Brien.......... 2d lt. 4th Iuf .•.. Cantonment Reno, Wyo 
acting commissary of subsistence. 
Do . 
.Actin~ commissary of snbsiRteuce. 
Acting assistant quartermaster ltntl 
acting commissar,y of subsi~tence. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Acting commissary of subsistence. 
Acting assistant quartermaster and 
acting commissary ofsubsi:>tence. 
Acting commissary of subsistence. 
Acting assistant quartermaster and 
acting commissary of subsistence. 
Do. 
D(}. 
Acting assistant quartnrmaster of 
troops in the field. 
Acting assistant quartermaster and 
acting commissary of subsistence. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Acting commissary of subsiHtence. 
Acting assistant quartermaster and 
acting commissar_y of subsistence. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Acting assistant quartermaster. 
Acting assistant quartermaster and 
acting commissary of subsistence. 
Do. 
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E. L. Randall........ . 1st It. 5th Inf . . . Camp on Tongue River, 
Mont. 
Granville Lewis ......... do----------- Mllitary Prison, Fort 
LeavPnworth, Kans. 
F. W. Thibaut........ 1st It. 6th Inf . .. Fort Buford, Dak . .. . .. . 
D. L. Craft .............. . <lo . . .. .. ... .. Fort Stevenson, Dak ... 
R. E. Thompson ...... Z<llt. 6th Ir,f ... . Saint Paul, M:inn .... .. 
J. \V . .Jacobs ......... 1st It. 7th In f. .. . Bot t Shaw, Mont ...... . 
C. A. Worden. . . . . . . . . 2d lt. 7th Inf ... . 
E. E. Hat·ctin ............ flo ......... . 
.A. B . .JolmRon ............ do ......... . 
S. R Douglas ............. ito ....... . .. 
SamuPl Craig......... 1st It. 8th Inf .. . 
. C. A. Earnest ............. do ......... .. 
P. H. Ray ................ do ......... . 
C. M. Bailey .......... . ... do .......... . 
• J. McE. Hyde . . . . . . . . 2d It. 8th Inf ... . 
\V. L. Pitcher ........... do ......... .. 
Alfred Morton . . . . . . . 1st lt. 9th Inf .. . 
'I.'. H. Capron . . . . . . . . . . . . . do .......... . 
J. McB. Stem beL..... 2tllt. 9th Inf .. . 
'l'.S.McCaieb ............ do ......... .. 
S.II.Lincoln ......... 1stit.10thlnf .. ir l :n~~~M~~d-: :::::: :::: ~~~ ::::::::::: 
Ira Quinby .......... 1st lt. 11th Inf .. 
D . .J. Craigie...... . . . . 1st lt. 12th Inf .. 
.J. S. l{in~ ................ do ......... .. 
James Halloran .......... do .......... . 
G. W. Kingsbury ......... flo ....... .. 
A. G. Tassin .......... 2d It. 12th lnf .. . 
F. Von Schrader .......... do ......... . 
\V. W. Witherspoon .... . flo ......... .. 
William Auman . . . . . . 1st It. 13th Inf .. 
H. G. Cavenaugh ......... do ......... .. 
.J. A. Olmstead . . .. . .. .. .. do .......... . 
T. S. Mumford ............ do ........ .. 
C. H. \Varrens ........ 1st lt. 14th Inf .. 
John Murphy ............ do ......... .. 
Joseph Hall .......... 2dlt.14thlnf. .. 
. r. H. Gustin . . . . . . . . . . . ... do ......•.... 
S . .J. Mulhall .............. do ......... .. 
J. W. Bean .. .. . .. .. .. 1st It. 15th Inf .. 
S. R. Stafford ............. do ......... .. 
H. P. Sherman ............ do .......... . 
C. M. DeLany ........... do ......... .. 
W. 0. Cory .......... 2d It. 15th Inf .. . 
Theodore Smith .......... do .......... . 
H. C. Ward .•. ,....... 1st lt. 16th Inf .. 
G. H. Palmer ............ . do .......... . 
G. M. Love .............. do . . ........ . 
T. C. Woodbury ...... 2d It. 16th Inf .. 
T. G. Troxell . . . . . . . . . 1st h. 17th In f ... 
Fort Ellis, Mont ....... . 
Fort B·•nton. ~font ..... . 
Missoula, Mont ........ . 
In the field. Mont ..... . 
Camp Apache, Ariz .... . 
Fort Yuma. CaL ...... .. 
Camp LowPll, Ariz ..... . 
Fort Whipple, Ariz ... . 
CampVf-rde,Ariz ..... . 
Carn-p Thoma!'!, Ariz .. . 
Omaha Barrar kR, Nebr .. 
Fort Laramie, \Vyo .... 
Omaha nnrrncks, N'ebr .. 
NorthPiatte, Nebr .... . 
Fort McKavett, Tex .. . 
Fort Mcintosh, Tex ... . 
San Antonio, Tex . ..... . 
Cilt'yemw Ag-ency, Dak 
Campiiallt-'ek, .Tev . .. .. 
Camp Mojave, .Ariz .... . 
Camp Gaston, Cal. .... .. 
Angel Island. Cal. .... .. 
Ehren burg, Ariz ...... . 
Camp 1'.1cDcrmit, Nev ... 
Camp InclepPndence, Cal 
Baton Tionge, La ...... .. 
Little Rock, Ark ...... .. 
.Ja<~kson Barracks, La .. . 
Lake Charles, La ...... . 
Camp Douglas, Utah .. .. 
Camp Robinson, Nebr .. 
Fort Hall, I<laho ..... . 
Fort Hartsuff, Nebr .... . 
Fort ()ameron, Utah ... . 
Fort Garland, Colo ... .. 
Fort Wingate, N. Mex .. 
Fort Union, N.Mex . ... . 
Fort Stanton, N . .Mex .. . 
Fort SPlden. N. Mex ... . 
Fort Craig, N. Mex ... . 
Fort Riley, Kans .... .. 
Fort Wallace, Kans .... . 
Fort Hays, Kans .....•.. 
Fort Reno. Ind. T . . .... . 
Standing Rock Ap;ency, 
Dak. 
D. H. Brush .............. flo ................. do .............. .. 
George Ruhlen ........... do . .... • .. . .. In the field, Montana .. .. 
IL P. Walker ......... 2d It. 17th Inf ... Fort A. Lincoln, Dak .. .. 
.TamPS Brennan .......... do ........... ..... . do ................ . 
C. St . .J. Chubb ........... do ........... Bismarck, Dak ........ .. 
.J.D. Nickerson ........... do . .. .. . ... .. Fort Sisseton, Dak .... .. 
W. I. Cook ............... do ........... Fort Abercrombie, Dak 
.J. II. Bald win. .. .. .. .. 1st It. 18th Inf... Columbia, S. C ........ .. 
.John Anderson ....... 2dlt.l8thlnf ... Greenville,S.C ....... .. 
C. W. Williams ....... .... do .. ......... Morganton, N. C ..... .. 
.J. G. Leefe ............ 1st lt.19thlnf ... Fort Dodge, Kans ..... .. 
C . .A. Vernon ........ . .... do . .. .. .. .. .. Fort Lamed, Kans .... .. 
C. B. HalL...... . . .. .. .. . ilo .. . .. .. .. . Fort Lyon, Col. .. .... . .. 
.J. A. Payne . .......... 2d It. 19th Inf ... Camp 8upply, Inti. T ... . 
A. H. M. Taylor .......... do .. .. .. .. . .. Fort Elliott, Tex .. .... .. 
T. ·w. Lord . .. . .. .. .. 1st It. 20th In f... Fort SnPlling, Minn ... .. 
Alfred Reynolds...... 2d lt. 20th Iuf . . . Fort Totten, Da k ...... . 
Duty. 
Acting assistant quartermaster and 
acting commistlary of subsistence. 
Do. 
Acting commisRar.v of subsistencP. 
Acting assistant q nartermaster aud 
acting commissary of subsistt>nce. 
Acting commissary of subsistence. 
Acting as!'>istant q nartermaster and 
acting commissary of subsistence. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do . 
Do. 
Acting ass!staut quartermaRter. 
Acting commissary of subsistence. 
Do. 
Acting assistant quartermaster and 
acting commis~ary of subsistence. 
Do. 
Do. 
Do. 
J)o. 
Do. 
Do . 
Do. 
Do. 
Acting assistant quartermaster and 
acting commissary of subsistence 
of depot. 
Acting as~istant quartermaster anrl 
acting commissary of subsistence. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do . 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Acting commissary of subsistence. 
Acting assistant quartermaster and 
acting commissary of subsistence. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Acting assistant quartermaster. 
Acting commissary of subsistence. 
Acting assistant quartermaster and 
acting commissary of subsistence. 
Actin!{ commissary of sub~istence. 
Acting assistant quartermaster . 
Acting depot q nartermaster and 
commissar_y of subsistence. 
Acting a~sistant qnartPrmaRter and 
acting commissary of subsistence. 
Do. 
Do . 
Do . 
Do. 
Do . 
Do. 
Do. 
Do . 
Do. 
Do. 
Do. 
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l<'. X. Kinzie _ ......... 1 2d It. 20th Inf. _. 
1 
Fort Pembina, Dak .... . 
Palmer Tilton ....... ·1--- .do_. __ .·--- .. Fort Seward, Dak. --···· 
w·. F. Spurgin .. - .. -.. Capt. 21st Inf. _ _ Lewiston, Idaho ....... . 
T. F. Riley ... _. _. ___ . 1st lt. 21st In f... Fort Boise, Idaho ..... . 
E. W. Stone . _ ..... __ ..... do ........... Fort Townsend, Wash. T 
:b'. H, E. J<~bAteiu ........ _ .tlo .. ____ ..... I In tbe fi.ehl, Ind. T ..... . 
Willis Wittich .. ____ . 2u lt. 2 Lst Inf .. . Fort Klamath, Oreg ...•. 
C. H. Bonesteel _ ... - - . . ... do . _ ...... __ . 1 Camp Harney, Oreg .... . 
E. S. ]!'arrow .... -- ........ ll.o ... __ -.·. _ .. In the field, Ind. T ..... . 
P.M. Thorne ......... ' 1st lt. 22d Iuf. __ . 1 Fort Wayne, Mich .•.... 
T. R. Fisher ..... -- ... I. __ .do ... __ .. . . . . Fort Mackinac, Mich ... . 
.T.M. Gore.--_._ ...... 
1 
2d lt. 22d Inf .... 
1 
Fort Porter, N.Y ...... . 
.r. G. Ballance .......... __ .do _. ____ . ___ . :b'ort Brady, Mich ...... . 
R.I. Eskridge __ . . .. ·I Capt. 23d In f. __ . Fort Gibson, Ind. T . ___ . 
W. F. Rice ..•..• __ .... I let lt. 2:3d Iuf. _ .. 
1
1 Fort Leavenworth, Kans 
Charles Hay ............. do ................. do ....... --··---··· 
B.M.Custer .......... lstlt.24thinf. .. 
1 
FortClark,Tex ........ . 
W. H. W . .Tamcs ·-~---! .... do ........... Fort Duncan, Tex ------
H. B. Q';liD?-bY __ . _ ..... 1 1st lt. 25th Inf. _ ., I<'ort Davis, Tex._. ___ .. . H.P.Rttzm:~ ......... 
1 
. ... do ........... FortStockton,Tex ..... . 
.T. P. Storey ........... 1st lt. 4th Art ... Washington, D. C ...... . 
R. P. Strong .............. do ............ :Fort Whipple, Va ...... . 
H. H. C. Dunwoody ...... do_---------- ~ Washington, D. C.-----· 
ItobertCraig ......... l .... do ................. do ............... .. 
]'.C. Grugan ...... _.. 1st lt. 2d Cav. __ . Fort Whipple, Va ...... . 
G. S. Grimes .......... 1st lt. 2<1 .Art .... Dennison, Tex ........ .. 
C. E. Kilbourne ........... do ........... Washington, D.C ...... . 
.John McClellan ...... 1st lt. 5th Art ... Fort Whipple, Va ...... . 
T. N. Barber .......... 1st lt. 1st Art ......... rlo .. _ ... _ ......... . 
A. W. Greely ......... 1st lt. 5th Cav ... In the field, New Mexico 
.T . .A. Buchanan .. ___ ._ 1st lt. 14th In f. .. Buffalo, N.Y ..... _ ..... . 
H. W. How gate....... 1st lt. 20th In f... Washington, D. C ...... _ 
S.C. Vedder .......... 2d lt.19th Iuf. .. Santa Fe, N.Mex ....••. 
Philip Reade .. - . .. _ .. 
1 
2d lt. 3d In f..... San Diego, Cal _ ...... _ .. 
C. A. Booth ........... 2d lt. lst Inf .... In North Carolina ..... . 
.Tames Allen .......... 2d lt. 3d Cav.... In Virginia ... _ .. _ .... .. 
F. S. Rice ........... -- I 2d lt. 1st Art.... Fort Whipple, Vtt .. __ . __ 
C. A. Tingle ... _...... ~d lt. 2d Art..... In the field ... __ ....... . 
Rogers Birnie,jr. _.... 1st lt. 13th Inf .......•. do . __ •... _ .. __ .... . 
C. C. Morrison ....... Ist lt. 6th Ca> ......... do .......... _ ..... . 
M. M. Macomb . ...... 2d It. 4th Art . ........ .do ............... .. 
Garrick Mallery ...... Ca.pt.lst Inf .... Washington, D. C ....•.. 
Acting assistant quartermaster and 
acting commissary of subsistence. 
Do. 
Acting depot quartermaster and 
commissary of subsistence. 
Acting assistant quartermaster and 
acting commissary of subsistence. 
Do. 
Acting assistant quartermaster. 
Acting assistant quartermaster aml 
acting commissary of subsistence. 
Do. 
Acting assistant quartermaster and 
acting ordnance officer. 
Acting assistant quartermaster and 
acting commissary of subsistence. 
Do. 
Do . 
Do . 
Do. 
Acting assistant quartermaster. 
Acting commissar,y of subt~istence. 
Acting assistant quartermaster and 
acting commissary of subsistence. 
Do. 
Do. 
Do. 
On si~nal duty . 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do . 
Do. 
Do. 
Do . 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do . 
Do. 
Do. 
With United StatAs geographical 
survey west of lOOth meridian. 
Do. 
Do. 
With Powell's surv-ey of Territo-
ries. 
NoTF:.-With but few exceptions the officers reported in the foregoing list as acting as~istant quar-
terma.~ters and acting commissaries of sub3isteneo also performeu tbeir appropriate company or regi· 
mental duty. 
H. Ex. 53---3 
------------
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Line o.tficel's on duty as professors of military science at colleges June 30, 18i7. 
Name. Rank and regi-ment. Where on duty. 
C. A. L. Totten .. _--.--. 1st lt. 4th Art .. _ Agricultural College, Amherst, Mass. 
H. Vv. Hubbell, jr ------ ' 1st It. 1st Art.-- Institute of Technology, Boston, Mass. 
IV. P. Van Ness. __ ...... _ .. do_._ .. ·----- Cornell University, Ithaca, N.Y. 
H. B. Osgood ........... , 1st It. 3d Art ... l W_e~ter~ University, Pittsburgh, Pa. 
C. R. Barnett. __ . ____ ... 1st lt. 5th Art.__ M1htary Academy, Chester, Pa. 
J. M. Lancaster __ :. __ •. j l st lt. 3d Art .. _ llishop Seabury Mission, Faribault, Minn. 
J. A. Lundeen._ ... _____ 1st lt. 4th Art ... University of Minnesota, Minneapolis, Minn. 
E. T. C. R_ichmond. __ -- .
1
1st lt. 2d Art._. West ~irginia Univeri!itJ:. Morgantown, 1\. Va. 
L. V. Cazmrc .. __ .. __ .....•. do ___ . _...... Bowdmn College, Brunsw1ck, Me. 
J. E. Myers .. _ .. ___ ._.. 2d lt. 3d Art . . . Cornell College, ~Iount Vernon. Iowa. 
James Chester. __ ... _ .. 1st It. 3d Art ... Iowa State Univeri!i.ty, Iowa City, Iowa. 
Frederick Robinson.... 1st lt. 5th Art ... University of Vermont, Burlington, Vt. 
J. S. Rogeril .. __ .. _ ... _ _ 2d lt. 1st Inf. _ _ Detroit Hig_h School, Detroit, Mich. 
J. M. Ingalls_ ...... __ .. 1st lt. 1st Art... Houghton 1:1igh School, Houghton, Mich. 
G. N. Whistler. ___ .. _.. 1st lt. 5th Art.__ Kentucky University, Lexington, Ky. 
J. E. Bloom . ____ . _. _. _ _ 1st it. 4th Art.__ East Tennessee University, Knoxville, Tenn. 
Luigi Lomia ..... __ . _ .. 1st It. 5th Art. __ Agricultural and Mechanical College, Columlms, Ohio. 
F. A. Kendall . __ . ___ ... 1st It. 25th Inf _ _ Brooks High School, Cleveland, Ohio. 
E. S. Dudley .... _.. ... . 1st lt. 2d Art. __ Univeri!ity of Nebraska, Lincoln, Nebr. 
Joseph Garrard._ .... __ 1st lt. 4th Art.__ North Geor;ria Agricultural College, Dablrmega, Ga. 
W. :P. Vose. _ ... _ ... _... 1st lt. 2d Art... Mississippi Military Institute, Pass Christian, Mi>~s. 
Walter Howe .......... 1st lt. 4th Art ... State College, Centre County, Pa. 
l!'. W. Hess .. _ .. _ .. ___ .. 1st lt. 3d .A.rt. __ Allegheny College, Meatlville, Pa. 
D. D. 'Wheeler ......... 1st lt. 1st Art. __ Asbury Univer!>itv, Greencastle, Ind. 
G. G. Greenough______ 1st lt. 4th Art . .. University of California, Berkeley, C1tl. 
Line oj}lcel'B on duty at the Military .dcademy, West Point, N. Y., Jnne 30, 1877. 
X a me. I Rank and regi- 1 rnent. 
T.H.Neill ............. Lt.col.6thCav .. 
Alexander Piper._ .. -.. Major 4th Art __ 
E. B. Beaumont ..... -.. Capt. 4th Ca-v . _ 
R. H. HalL __ ...... . __ . Capt. 10th In f... 
IV. M. Wherry . __ ... __ . Capt. 6th Inf. _ .. 
R. F. O'.Beirne. _ .. __ . __ . Capt. 21st Inf . __ 
S.M. Mills .... _ .. ____ .. 1st lt. 5th Art .. _ 
C.P.:Uiller ---- - -----·- 1stlt. 4th Art ... 
L. H. ·walker_-- _- .. _ .. 1st lt. 15th Inf __ 
A. L.1\[orton .. ________ . 1st lt. 5th Art ... 
A. E. Wood .... -------- 1st It. 4thCav ... 
IV. P. Duvall. .......... 1st It. 5th Art ... 
.E. E. Wood .. _......... 1st lt. 8th Cav .. 
D. D. Johnson .... __ .. __ 1st lt. 5th Art ... 
H. A. Reed .. _ .... __ .... 1st lt. 2<1 Art ... 
G. B. Davis . __ .. __ .. __ . 1st lt. 5th Cav _. 
Ira McNutt ............ 2d lt. 3d Art .. . 
0. L. Rein .. __ .. _____ .. 2d lt. 1st Cav .. 
R.A.Ives .............. 2d lt. 5th Art .. . 
C. A. Postley .. _ .... __ .. 2d lt. :id Art .. _ 
E. Z. Steever, jr _ .. _.... 2d lt. 3d Cav .. 
W. S. Wyatt----·· ..... 2d lt. 9th Inf ... 
Wallace Mott .... _ .. ___ 2d lt. 6th Inf __ _ 
T. G. Townsend .... _... 2d lt. 6th Inf. _. 
'\V. H. Coffin . -.... . . . . . 2d lt. 5th Art ... 
G. F.~. HaiTison .. ____ . 2d lt. 2d Art._. 
0. B. Mitcham . _ .... __ . 2d lt. 4th Art. __ 
•.r.H.Bliss ............. 2d It. 1st Art .. . 
------- - ----
Duty. 
Commandant of cadets and instructor of cavalry, artillery, 
and infantry tactics. · 
Assistant instructor of artillerv tactics. 
Assistant instructor of cavalry tactics. 
Adjutant of Military Academy, librarian, &c. 
Assistant adj•1tant-:;eneral Department West Point; also 
accounted for as a1d-de-camp to General Schofield. 
Disbur8ing officer Militar.v Academy; also accounted for as 
aid-de-camp to General Schofield. 
Treasurer and acting assistant quartermaster and acting 
commissary subsistence for battalion of cadets. 
Acting assistant quartermaster of Academy and post. 
Assistant instructor of infantry tactics. 
Assistant instructor department of tactics. 
Do. 
Acting commiss:uy subsistence and acting assistant profes-
sor of mathematics. 
Assistant professor of French language . 
Assistant professor of chemistry. 
Assistant professor of drawin~. 
Assistant professor of Spanish language and acting a!'sist -
ant professor of chemistry. 
Assistant instructor department of tactics. 
Do. 
Assistant professor of law. 
Acting assistant professor of mathematics. 
Do. 
Acting assistant professor of chemistry. 
Acting assistant professor of mathematics. 
Acting assistant professor of drawing. 
Acting assistant professor of French language. 
Do. 
Act.iug assistant professor of Spanish language. 
Acting assistant professor of French language. 
----- - - - -----------
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Line officers on 1·ecruiting service .Tune 30, 1877. 
Name. Rank and regi-
ment. Station. Duty. 
J. I. Gregg ............ Colonel 8th Cav. Saint Louis barracks, Mo ... Superintendent mounted ~e-
cruiting service. 
Capt. 6th Cav .. . 
Capt. 8th C;tv .. . 
1st lt. 2d Cav . . . 
A. R. Chaffee ......... . 
\V. McCleave ........ .. 
. T. G. McAdams . ...... . 
Emmet Crawforu ..... . 1st lt. 3d Cav .. . 
L. 0. Parker .......... . 1st lt. 4thCav .. . 
\\r. C. ]'or bush ........ . 1st It. 5th Ca> .. . 
New York City, N.Y ...... . 
Saint Louis batT,, Ck8, Mo .. . 
...... do ... . ................ . 
...... do .................... . 
Boston, MaRs .............. . 
Saint I.ouis barracks, Mo .. . 
In charge of rendezvous. 
On duty at uepot . 
Do. 
Do . 
In charge of rendezvous. 
Acting commissary of subsis-
tence at depot. 
Tiyron Dawson .... .... 1st lt. 9th Cav... Indianapolis, Ind . .. .. . . .. . . In charge of rendezvous. 
8. L. Woouward . ....... 1st It. lOth Cav .. Saint Louis barracks, Mo... Acting assistant quartermas-
ter at depot. 
D. S. Stanley ........... Colonel22dinf .. New York City, N.Y ....... Superintendent general re-
cruiting service. 
J.E. Yard ............ . 
E. G. Bush ............ . 
\V. N. Tisdall ......... . 
IV. F. Drum .......... . 
J. F. Kent ............. . 
\V. II. Powell ......... . 
Samuel Ovenshine .... . 
E. B. Savage .......... . 
W. W. Rogers ......... . 
~f. H. Stacey .......... . 
J. T. McGinnis ........ . 
RL.Morris .......... . 
Lloyd Wheaton ....... . 
C. N. Gray ...•......•.. 
W. W. Daugherty ..... . 
Major 20th Inf .. 
Capt. lOth Inf .. . 
Capt. 1st Inf ... . 
Capt. 2d Inf .... . 
Capt. 3d Inf . ... . 
Capt. 4th Inf ... . 
Capt. 5th In f . .. . 
Capt. 8th Inf ... . 
1st It. 9th Inf . .. . 
Capt. 12th Inf .. . 
Capt. 13th In f. .. 
Capt. 18th In f ... 
Capt. 20th In f... 
1st It. 25th Inf .. . 
1st It. 22d In f .. . 
Columbus barrack~. Ohio ... . 
~?rt_Colu!llbn~, N.Y ....... . 
Cmcmnat1, Ohio .....•...... 
Boston, Mass ............... . 
New York City, N.Y ...... . 
Buff;~,lo, N. Y .............. .. 
Baltimore, Md ............. . 
Saint Louis, Mo ............ . 
Indianapolis, Ind ........... . 
Jersey City, N.J ........... . 
Cleveland, Ohio ........... .. 
New York City, N.Y ...... . 
Chicago, Ill . .............. . 
Nashville, Tenn._ ... . ...... . 
New· York City, N.Y ..... .. 
Commanding depot. 
Do. 
In charge of rendezvous. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Acting: assistant a <\in tan t-g:en. 
eral to superintendent gen-
eral recruiting service. 
Capt. 6th Tnf ... Columbus barracks, Ohio... On duty at depot. 
1st It. 7th lnf ......... do . ...... ........ ...... Do. 
D.M.Ll'e ............. . 
Daniel Rnbinson ...... . 
,J. E. Quentin ........ .. 1st lt. 14th Inf ........ do . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . Do. 
L. M. O'Brien ........ .. 1st lt. 17th Inf .....•••. do..................... Do. 
G. K. Spencer .... _ .... . 2d lt. 19th In f. .. . ..... do . . .. .. • . . . . . . . .. . . .. . Do. 
1st lt. 15th In f ... . ..... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . Acting assistant qnart.ermas-
1 
ter and acting commissary 
H. R. Brinkerhoff ..... . 
subsistence at depot. 
f'harles Bird........... 1st It. 23d In f . .. Fort Columbus, N. Y ... . . . . Do. 
\V. N. Sage ............ 1st lt. 11th In f . . -~ ...... do .................... ·1 On duty at depot. 
Merritt Barber ........ 1st It. 16th Inf ......... do..................... Do. 
J.M. Ross ............. 1stlt.2lstinf ......... do..................... Do. 
Line officers on miscellaneous detached duty June 30, 1877. 
Name. Rank and regi-
ment. Station. 
C. C. Wolcott . . . . . • . . . 1st It. 3d Art. . . . Washington, D. C .........•. 
'.r. G. Pitcher ........... Colonel 1st Inf . . ...... do .................... . 
T. L. Crittenden .. .. . • . Colonel 17th Inf ...... do .................... . 
Thomas H. Bradley .... 1st It. 21st Inf ........ do ................... .. 
G. M. Randall .......... Capt. 23d Inf .... Red Cloud agency, Dak .••.. 
J. L. Bullis ............. 1st It. 24th Inf .. In the tield, Texas ........ .. 
R. H. Pratt . . . . . . . • . . . . 1st It. lOth Cav.. Saint Augustine, Fla. .•...••. 
. r. M. Lee . . • . . . . . . . . . . . 1st It. 9th Inf... Spotted Tail agency, Dak .. . 
C. A. Johnson .. • .. . . .. . 1st It. 14th lnf . . Red Cloud agency, Dak .... . 
An.JUTA 'IT-GEXERAL's OFFICE, 
lVa~hington, D. 0., Febrztary 18, 18i8. 
0 
Duty. 
On duty in Navy Department. 
Governor of Soldiers' Home. 
Settling Montana and Dakota. 1 
war claims. 
On duty in War Department. 
On duty in connection with 
Indian affairs. 
Commanding Indian scouts. 
In charge of Indian prisoners . 
Acting Indian agent. 
Do. 
E. D. TOWNSEND, 
.Adjutant-General. 
